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F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el eminente crít ico y 
poeta don Federico Balart. 
E L EEY E N V A L E N C I A 
Se ha celebrado una corrida de to-
ro» en Valencia, á la que asistió 
Key. 
E l Rey lia hecho una visita a 
Universidad, siendo recibido por el 
Rector y los profesores de aquel 
claustro. Pronunció algunas discre-
tas palabras ensalzando la enseñan-
za. Antes de retirarse de la Univer-
sidad, el Rey concedió la Cruz de A l -
so X I I á algunos estudiantes, entre 
los más aprovechados. 
Don Alfonso fué objeto de grandes 
aclamaciones con motivo de su visita 
á la Universidad. 
LOS BEYES D E I N G L A T E R R A 
E l Rey y la Reina de Inglaterra 
han llegado á Palma de Mallorca, 
donde se les ha hecho un cordial re-
cibimiento. 
L A U N I O N IBERO A M E R I C A N A 
E n los salones de la Uunion-Ameri-
cana se ha celebrado una junta para 
tratar de la organización de una ex-
posición Ibero-Americana. 
E n la reunipn ha reinado la más 
completa unanimidad de miras; ha-
biendo sido aprobado el dictamen 
del secretario de la misma, don Jesús 
Pando y Valle. 
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Por lo visto está para resol-
verse el expediente formado al 
Ayuntamiento de la Habana en 
tiempos pasados. 
Véase lo que respecto al asunto 
dice E l Mundo de hoy: 
Desde que la Secretaría de Goberna-
ción envió al Gobernador provincial, 
general Emilio Núñez, una comunica-
ción disponiendo que esta autoridad re-
solviera dentro de un término de t iem-
po preciso los asuntos que tenía pen-
dientes de resolución, se han venido ce-
lebrando reuniones periódicas por nues-
tros concejales, á las cuales, según in-
formes, asistían el referido Gobernador, 
el Alcalde y alguno que otro político de 
importancia. 
Se trataba de resolver en dichas reu-
niones la línea de conducta que había 
que adoptar con respecto al famoso expe-
diente del cual se derivaban responsa-
bilidades graves para alguno de nues-
tros Munícipes. La Secretaría de Go-
bernación había planteado, con su co-
municación, una situación gravís ima 
para loa señores concejales comprometi-
dos por vi r tud del referido expediente, 
el cual tendrá que ser cabalmente re-
suelto dentro de cuatro ó seis días. 
De las deliberaciones de las citadas 
personas sargió esta fórmula: si la me-
dida tomada por Gobernación sólo tiene 
un carácter político, el asunto queda 
resuelto con que los señores concejales 
á quienes se les imputa la realización 
de algún delito renuncien sus puestos. 
Se sostenía que esta medida sería su-
ficiente á complacer, por un lado, á 
Gobernación, y por el otro, á poner á 
salvo los prestigios no sólo del consis-
torio municipal sino de los señores con-
cejales comprometidos. 
Tal es el criterio sostenido por los 
hombres prudentes que han asistido á 
las reuniones periódicas que se han 
venido celebrando en diferentes luga-
res de esta ciudad, después de conoci-
da la orden del señor Secretario de Go-
bernación. 
A. esto, que no es corto, toda-
vía añade El Mundo una colum-
na para decir que á úl t ima hora 
se complicó el asunto por preten-
der los concejales aludidos que á 
la vez que ellos renunciase el 
alcaide, siendo así que el señor 
O'Farrill no era alcalde aun 
cuando se formó el expediente; 
agregando, además, el colega que 
con la renuncia de los concejales 
comprometidos, sean cuatro ó 
sean ocho, continuará el partido 
nacional teniendo mayoría en el 
Ayuntamiento, habiéndose nom-
brado una comisión para que de-
signe los concejales que deben 
renunciar, compuesta de los se-
ñores general Núñez, don Juan 
Gualberto Gómez y don Carlos 
de la Torre ó don Alfredo Zayas. 
En todo esto, como habrán no-
tado nuestros lectores, hay mu-
chas cosas originales, siendo una 
de las más raras la que supone 
que la Secretaría de Gobernación 
que, como es natural dentro de 
la moralidad política, á lo que 
aspira es á entregar el Ayunta-
miento de la Habana á los mode-
rados, ha de contentarse con que 
renuncien sus cargos los compro-
metidos; y no resultando menos 
curiosa la que da á entender que 
con las referidas renuncias que-
darían á salvo no solo los presti-
gios del consistorio, sino los de 
los concejales comprometidos; 
porque si se trata de verdaderas 
irregularidades ¿cómo es posible 
que estos queden tan limpios co-
mo una patena por el mero he-
cho de presentar la renuncia? 
O E l Mundo no ha sabido ex-
poner el estado del asunto ó muy 
feo y muy negro es este para los 
nacionales, pues por lo visto hay 
concejales tan comprometidos 
que sus amigos políticos estiman 
que la única manera que tienen 
de salvarse es la de presentar la 
renuncia de sus cargos. 
¡Ahora ya nos explicamos que 
en el Ayuntamiento haya sido 
deiTOtacfo Cervantes! 
Telas negras de seda brocha-
dos de fantasía y artícnlos para 
Semana Santa, en 
LOS PRECIOS FIJOS, 
Reina 7 y Aguila 203 y 305. 
REVISTA DE AGEIGOLTÜRA. 
En la semana úl t ima cayeron lluvias 
abundantes en algunos lugares de la 
provincia de Pinar del Río, en el NB. 
de la de Matanzas, 3. de la de Santa 
Clara, en donde produjeron gran cre-
ciente de los rios, y en el SE. dfe la de 
Santiago de Cuba: en el S. del l ímite 
de esa provincia con el Camágüey no 
llovió; 'en esta últ ima fué corta la can-
tidad de agua caida; y buena en todo 
el resto del territorio de la República. 
Esas lluvias fueron en general acompa-
ñadas de los signos característicos de 
las turbonadas de verano, que parece 
tratan ya de iniciarse, adelantándose 
este año. 
La atmósfera ha estado nublada de 
parcial á totalmente; y tanto en ella 
como en el terreno ha habido bastante 
humedad, que en el últ imo se califica 
de excesiva en algunos lugares de la 
provincia de Pinar del Rio, reinando 
vientos variables, de fuerza moderada, 
en general; y predominando los del O. 
en Manzanillo y los del S. en G u a n t á -
namo. 
La temperatura aunque ha sido algo 
elevada de día en algunos puntos, re-
gistrándose 3399 (93?) de máxima en 
el SE. del Camagüey y en el SE. de 
Santiago de Cuba, ha sido en cambio 
bastante baja por lo general, por las 
noches, resultando por tanto una me-
dia moderada en la semana para toda 
la Isla. 
Las expresadas condiciones climato-
lógicas fueron, consiguientemente, muy 
beneficiosa» para la agricultnra y para 
los pastos. Estos mejoran más cada día; 
y en cuanto á la caña, muestra muy 
buen aspecto desarrollándose lozana-
mente tanto los retoños como la nueva, 
habiéndose hecho siembras de ella en 
la semana, en muy buenas condiciones, 
por la bue..ri sazón en que las lluvias 
pusieron al terreno previamente pre-
parado para recibirlas; y del que se si-
gue preparando más para otras nuevas. 
En el NE. de la provincia de Matan-
zas y en el SE. de la de Santiago de 
Cuba es donde únicamente han causado 
interrupción de la molienda las lluvias 
de la semana, produciendo solo alguna 
dificultad en sus trabajos en el E. de 
Cienfuegos y en Camajuaní, aunque sin 
llegar á paralizarlos; y continúan lle-
vándolos á cabo activamente todos los 
ingenios del resto de República, con 
guarapo de buena graduación, y, por 
consiguiente, buen rendimiento, si bien 
el ' 'Francisco", del SE. del Camagüey, 
no obtiene toda la caña que puede mo-
ler, por la escasez de cortadores de 
ella. 
En el término de Quantánamo ocu-
rrieron incendios en algunos ingenios; 
y como ya habló de ello oportunamen-
te la prensa en el " E s p a ñ a " , del Peri-
co, una gran conflagración, producida 
pOr el derrumbe de uno de los hornos 
de quemar bagazo para generar vapor, 
causó pérd idas de gran consideración 
en su valioso batey. 
También han sido muy beneficiosas 
al tabaco las lluvias de esta semana; 
pues en Vuelta-Abajo se ha generaliza-
do la escogida, y en Guanajay se con-
t inúa apilando, para cuyas operaciones 
está la hoja en buenas eoudioiones por 
lo flexible que se ha puesto con la hu-
medad atmosférica reinante. Y en la 
provincia de Santa Clara, además de 
resultar muy bueno el segundo corte 
que se ha dado á la cosecha, presentan 
precioso aspecto las matas para el s i -
guiente. 
Los frutos menores han sufrido a l -
gún perjuicio por las lluvias de la se-
mana en algunos lugares de la pro-
uineia de Pinar del Río y en el tér-
mino de Batabanó, en los que fueron 
algo excesivas; pero han sido muy fa-
vorecidos por las que ocurrieron en to-
do el resto de la República, aprove-
chándose las buenas condiciones del 
terreno por eonsecuencia de ellas, para 
hacer algunas siembras, entre las que 
se efectuaron de maia en Guanajay; y 
para ese grano y para p iñas se prepa-
ran más de aquel en Batabanó. En Re-
medios escasean las viandas, sin que ha-
ya otro punto donde se note falta de 
ella» para las necesidades puramente 
del consumo, aun en el mismo Pinar del 
Rio, á pesar del perjuicio que les ha 
eaasado en algunos lugares de esa pro-
vincia el exceso de lluvias; pues en sa 
mercado hay buena existencia de frutos 
del país que se venden á buenos precios. 
Como antes se ha dicho, los pastos 
van progresando cada vez más con gran 
provecho del ganado, que se repone rá-
f>idameate del atraso en que estaba por a mala condición de los potreros en 
el mes próximo pasado, á consecuencia 
de la »eca ya algo prolongada que ve-
nia reinando; y solo se tienen noticias 
de algunos casos de carbunclo que ocu-
rrieron en el vacuno en los términos de 
Guanajay y Gibara, siendo satisfacto-
rio su estado sanitario en todo el resto 
de la República; y se continúa vacu-
nando preventivamente en la provin-
cia del Camagüey. En el de cerda no 
ocurre uovedad alguna. Y en las aves 
reina mortandad, sin que se sepa la 
enfermedad que la motiva, en el tér-
mino de Sancti Spiritus. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A TROPICAL. 
CENTRO ASTÜPJANO 
Con objeto de inaugurar la Delegación 
en Tampa de esta importante y presti-
giosa sociedad regional, saldrá mañana, 
jueves, para dicho punto una comisión 
compuesta de los señores Dr. D. Ma-
nuel V . Bango y León, director facul-
tativo de "La Covadonga", D. Ramón 
Fernández Llano, presidente de la Sec-
ción dejAsistencia Sanitaria, y D. Juan 
G. Pumariega, secretario general del 
Centro Asturiano. 
Para llevar á los distinguidos viaje-
ros y las personas de su amistad que 
quieran acompañarlos hasta á bordo, 
se hal lará en la Machina, á las once de 
la mañana, un vapor remolcador á dis-
posición de las mismas. 
SEGUNDA ENSEÑAN 
Tres años hace que vengo debiendo 
al Dr. Eduardo F. Plá, con justos tí-
tulos Director del Instituto de 2? En-
señanza de la Habana, una deferencia 
por mí muy agradecida: el envío de la 
Memoria que, en la apertura de cada 
nuevo Curso Académico, compendia 
los trabajos realizados durante el ante-
rior en aquel Centro docente. 
Y á fé que es oportuno echar una 
ojeada sobre las cifras de esos documen-
tos, ahora que la prensa, momentánea-
meute alarmada por la advertencia que 
el señor Presidente de la República 
dirijo al Legislativo, ha venido á parar 
mientes en gravísimos males que, con 
tenacidad heroica por lo estéril, hemos 
venido seSalando día tras dia. 
Si de un año á otro, 29.000 niños 
menos concurren á las aulas públicas, 
por múlt iplés motivos que con conoci-
miento de causa hemos indicado; si la 
instrucción primaria, lejos de progre-
sar, en harmonía con los sacrificios que 
cuesta al país contribuyente y oon las 
ansias de los que á ella fiamos el mejo-
ramiento nacional, decae á ojos vistas, 
por su parte la Enseñanza Superior, el 
aspecto út i l i tar io de la ciencia en el 
deseuvolvimionto de las fuerzas ind iv i -
duales, permanece estacionaria. 
No importa que 674 alumnos, ins-
criptos en 1903-904, contra 597 en el 
Curso anterior y 360 en el de 1901-902, 
aparentemente revelen una mayor in-
clinación de los padres hacia la educa-
ción intelectual de la juventud. 
En 1900-901, á raiz de una guerra 
fratricida que dejó esquilmada la r i -
queza, perturbada la vida social, tras-
tornado hondamente el espír i tu nacio-
nal, 418 jóvenes se matricularon en el 
Instituto habanero. Y al año siguiente, 
cuando muchas heridas empezaban á 
cicatrizarse y brillantes espejismos se 
abrían á la imaginación popular, des-
cendió la cifra á 360, para volver á ele-
varse en el Curso siguiente: fluctuacio-
nes que no responden á la avidéz de co-
nocimientos, que debiera ser la carac-
terística de un pueblo tan necesitado 
de beber el licor de la vida en las fuen-
tes del saber. 
Veamos, si no, el número de t í tulos 
profesionales expedidos por el distin-
guido literato que desempeña la Secre-
tar ía del Instituto, en los tres últ imos 
años. 
Y encontraremos que de 69 que fue-
ron en 1901-902, snhieron á 8i2 en el 
siguiente, para descender á 72 en el 
próximo pasado; sin que se advierta 
aumento sensible en la adquisición de 
Certificados acreditativos de ciertas ap-
tudes, de práctica ut i l idad en la nueva 
organización de las energías popula-
res. 
Un estudiante se graduó de Piloto 
de Al tura en 1901; desde entonces, so-
lo otro joven ha sido bastante valiente 
para obtener un documento, que no ha 
de servile para disputar el puesto á 
ésos extranjeros que, por incomprensi-
bles favores del destino, son preferidos 
en la carrera mar í t ima del país. 
Un Perito Mecánico por cada año, 
y un Profesor Mercantil, y ningún 
Perito Químico en los dos úl t imos; al-
gunos Taquígrafos y Mecanógrafos; los 
demás, el grueso de los aprobados, fue-
ron bachilleres, la mitad de los cuales 
no llegarán á la Universidad, sino que 
se estancarán en el campo, atrayente¡pe-
ro infecundo, para la grandeza nacio-
nal, de la burocracia y el politiqueo: 
he ah í el cuadro triste, lo .que debiera 
ser espectáculo consolador, de las aspi-
raciones de la gente nueva, destellos 
sugestivos de la mentalidad cubana, 
anunciadores de un rico porvenir para 
la tierra amada, 
Hay también otro detalle digno de 
atención en la estadística de ese Insti-
tuto habanero, que si tuvo la desgracia 
de perder la dirección de un Sanguily, 
tuvo la rara fortuna de encontrar la de 
un P lá : me refiero al papel importan-
tísimo que la enseñanza privada y libre 
juega en el cultivo de las jóvenes inte-
ligencias. 
En los cuatro años, 216-168-233 y 246 
alumnos, respectivamente, han utiliza-
do la enseñanza oficial solo en cuanto 
les ha sido indispensable para la val i -
dez de los estudios. 
Haciendo una operación ari tmética, 
resulta que de los 2.094 matriculados 
en los cuatro Cursos, 863, ó sea el 42 
por 100, discípulos han sido de plan-
teles religiosos, de escuelas particula-
res, ó estudiantes á tí tulo de suficiencia; 
mientras solo el 58 por 100 ha ido á 
aprovechar las lecciones de aquellos 
dignos Catedráticos, las observaciones 
de laboratorios y museos y los recursos 
varios de la admirable enseñanza ofi-
cial. 
Es análogo el fenómeno al que se ad-
vierte en la instrucción primaria. 
Conozco Distritos Escolares, donde 
el 48 por 100 de la población juveni l 
concurre á las escuelas del Estado, y el 
18 por 100 recibe enseñanzas en escue-
litas privadas. 
Y esto, en poblaciones del interior, 
donde la iniciativa individual no ha 
montado colegios á la altura de la épo-
ca, y donde los maestros suplen, en 
fuerza de buena voluntad, su deficien-
cia técnica. 
E l caso debe fijar la atención de las 
personas pensadoras. Conveniente es 
estudiar las causas que determinan ese 
voluntarlo alejamiento de gran parte 
de la población estudiosa de los centros 
de cultura que viven al calor de la ac-
ción oficial. 
Porque el hecho encierra dos gravea 
perjuicios. Es el uno, desacreditar el 
sistema educacional, poniendo en tela 
de juicio la competencia del profesora-
do dependiente del Gobierno; en cuyo 
seno, al lado de muchos ineptos, hay 
ejemplares hermosos de sapiencia y la-
boriosidad. Es el otro, gravar doble-
mente al contribuyente cubano, hacién-
dale pagar raillonoft para ol .gastenl-., 
miento de tres mi l escuelas y varios 
Institutos, y hacer nuevos gastos en la 
educación de sus hijos, por maestros y 
métodos de su libre elección. 
Si hay prejuicios contra la enseñan-
za del Estado, y yo creo que sí; si pre-
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Vean el surtido espléndido que 
acaba de recibir la peletería 
" L A MARINA" 
Portales de Luz—Teléf. 929. 
QUIENES E A N HECHO DE L A PLUMA WAT IDEAL AN 
el verdadero I D E A L de los abogados, los médicos, los hombres de negocios, y en general, de todos aquellos que tienen que usar pluma y tinta. 
Nada mejor! Nada más p rác t i co !—Véala V d . en O o ^ o . d o ' ^ 7 r i l s o x i . y 
C-666 15t-l A 
arcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
Lotes de Brillantes de todos tamaños. 
Ferias, Rubíes y Esmeraldas. 
Joyería de Oro y Brillantes. 
Relojes de todas clases y marcas 
c 601 26t-27 m 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOT A LAS OCHO; E | Carnava l de Venec ia . 
A las nueve: I V I C I O P O L I S I 
ASOCIACION 
P i d a s 
Emulsión Cieos 
mm ñ m ¡mmmi ñ nm 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 




Los Rezos de Fray G e r ó n i m o 
8 A 
F A B R I C A D E C E R A M I C A 
bruSi^^^^^ en barros cocidos fa-tncaaos en ei pala.-Keproducoi6n de cerámica griega, árabe, gótica, etc., etc. 
P R E C I O S BARATISIMOS. 
DE VENTA: 0'REILLY 81—FABRICA: XIFRÉ 2, INFANTA. 
C-516 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el dia , d oréelos IIDC / r 
JPapel moda para, Señoras y Señor i tas , titribrado en relieve con eaprichosos nionoyt" 
OBISPO 35. $ ambla y fiouza, TELEFONO 675. 
1 A 
DE LA HABANA. 
Sección de Beneficencia. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de esta Sección sancionado en 
su oportunidad por el Señor Presidente, se sa-
ca á pública subasta el suministro de pan para 
la Quinta de Salud LA PURISIMA CONCEP-
CION. 
E l acto tendrá lugar ante la Sección en pía-
no, en los Salones de este Centro, á las ocho de 
la noche del dia 12 del mes en curso. 
E l Pliego de condiciones para este acto, se 
halla de manifiesto en esta Secretaría todos 
los días hábiles de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 
4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los Sres. industriales que deseen tomar par-
te en la licitación. 
Habana 5 de Abril de 1905.—El Secretario, 
M. Panlagua. 4564 t7-5 
S. Sféamentoi 
3 2 , O B I S P O 32 . 
H A B A N A . 
c 630 
Look! Look! Americans 
Great Sale of Panamá liats imported from South America 
clieapest prices. The best in the City. We are the Solé Agent 
for DUNLAP & COMPANY. 
SUCURSAL 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSS 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1A 
S e ñ o r i t a s : 
Quedaréis encantadas con las preciosidades que hemos encargado á 'féarís. 
C398 78-Feb, 3. 
2 D I A R I O D E IJA MARINA'—Edición de la tarde-Abril J .2 de 1905. 
ralece nn falso concepto de en éxito, 
destruyasele con hechos evidentes y 
fórmese en torno de ella la aureola del 
prestigio. 
As í lo exige el honor de la Eepúbl i -
ca. Ello debe ser, siquiera en crédito 
de esos meri t ís imos educadores, que no 
merecen el vacío de sus aulas y el frío 
de sus cátedras, sino la atención respe-
tuosa y el cariño franco de la inteligen-
te juventud cubana. 
J . N. ARAM]?UEU. 
M GliVfl MI 
y la H a m foliáceo Co. 
Con el t í tulo que antecede, dice nues-
tro estimado colega JBl Tabaco, lo si-
guiente: 
" U n apreciable colega, mal informa-
do sin duda, pues no podemos n i debe-
mos creer otra cosa, dió hace unos días 
la sensacional noticia de que el distin-
guido caballero don Gustavo Bock, per-
sonalidad de que tantas simpatías goza 
en nuestro mundo tabacalero por su ca-
rácter amable y caballeroso, había de-
jado de ser Director en esta Isla de la 
Compañía tabacalera americana deno-
minada "Havana Tobacco Company" 
por haber sido nombrado Fresidente ho-
norario de la misma. 
Mejor informados que el apreciable 
compañero, negamos en absolnto que 
tal cosa tenga el menor viso de verdad. 
D. Gustavo Bock es hoy, como ayer, 
Presidente efectivo de la mencionada 
Compañía, y único Director Gerente de 
las diversas Conpañías que forman el 
todo de aquella poderosa entidad co-
mercial, y se ti tulan Henry Clay and 
J3ock Company, Savana Commercidl Co. 
JT. de Cabanas y Carvajal, Ravana Cigar 
uud Tobacco, Factories Limited y J . 8. 
Murías y Comp. con poder generalísimo 
y facultades limitadas, pura todo lo 
concerniente á las fábricas propiedad 
de las mismas. 
El señor Bock > solo dejará la Presi-
dencia de la Compañía ó al menos los 
poderes . que representa, cuando crea 
que su buen nombre y sus intereses per-
sonales así lo exijan. 
Y en prueba de lo que decimos, uo 
hay más que leer el United States To-
bacco Journal de Kueva York, 11 de 
Marzo, revista tabacalera bien entera-
da de todo lo concerniente al trust ame-
ricano, la cual al dar cuenta del estado 
de las diversas Compañías dice lo si-
guiente: 
L A H A Y A N A TOBACCO CO. 
(LA DE NUEVA YOEK) 
"La "Havana Tobacco Co." eligió 
^ siguiente Directiva por tres años: 
A . K Brady.—P. A. B. Widener.— 
a. M . Gales. —F. H . Eay.—J. B. Cobb. 
—R. A . C. ÍSmith.—G. G. F inck .—H. 
sB. Hollaud. — R. R. Govin.—T. F. 
Rvan. - R . H . Payne.—G. B. Sechelez. 
—F. A . Wilsan.—H. W. Cobb.—E. T. 
Wane.—Marold Roberts.—W. J. Sey-
demberg y Gustavo Bock.11 
Y más adelante, al tratar de las elec-
ciones para la Directiva de la Compa-
ñía en la Habana, dice lo siguiente: 
La " H a v a n a Tobaoco Oo." eligió la 
siguiente Directiva: 
ii Gustavo Boclc, Fresidente', J . R. 
Coob, primer Yicepresidente: Herald 
Roberts, segundo Yicepresidente; E. T. 
Ware, tercer Yicepresidente; G. F. 
Finch, Tesorero; J. M . Gale, Secreta-
rio; J. N . Staple, Secretario Aux i l i a r ; 
J. M . da Costa, Auditor ; T. C. Gales, 
Abogado A u x i l i a r . " 
Por lo tanto queda demostrado, que 
en las úl t imas elecciones, no solamen-
te ha sido el señor Bock reelecto vocal 
de la Directiva de la Compañía en 
Nueva York, sino también Presidente 
en la de la Habana, con los mismos po-
deres confiados á su reconocida inteli-
gencia." 
rrespondiente al mes de Febrero últ i-
mo, á fin de que evite en lo sucesivo 
dichos atrasos. 
Informar al Gobierno Civ i l de esta 
provincia las condiciones en que debe 
ejecutarse el cruzamiento del paso á 
nivel de la carretera de Arroyo Na-
ranjo al cementerio con el ferrocarril 
del Oeste. 
Aprobar á los señores Francisco y 
Emilio Terry y C* en liquidación, los 
nuevos planos para expropiar una faja 
de terreno propiedad de don Evaristo 
Montalvo, inmediata á la Estación 
principal de Rodas. 
Remitir á la Secretaria de Obras 
Públicas, á los efectos procedentes, la 
comunicación del Departamento de 
Estado en que se interesa la designa-
ción de la persona que ha de represen-
tar á la Repúbl ica en el Congreso de 
Ferrocarriles que se celebrará en la 
ciudad de Washington en el mes de 
Mayo. 
Informar á la Secretaría de Justicia 
su comunicación de 27 de Febrero úl-
timo relativa á gestionar de las Em-
presas concesión especial para la expe-
dición de pasaje de ida y vuelta á tes-
tigos y peritos. 
Remitir á informe de todas las Com-
pañías de la provincia la comunica-
ción del Gobierno Civi l sobre cons-
trucción por las mismas de edificios 
en todos los paraderos. 
Cofflisíí fle Femcarríles. 
En la sesión celebrada el día 8 del 
actual, tomó la Comisión entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
Resolver la queja del señor Antonio 
Monzón contra los F. O. U . de Cárde-
nas y Júcaro, en el sentido de que di-
cho señor debe presentarse á aquella 
Compañía, y previa exhibición á la 
misma de la carta de porte que obra 
en su poder, exigirle la entrega de los 
muebles de su propiedad, y caso de 
no ser atendido reclamar dicha entre-
ga ante los tribunales de justicia. 
Disponer que por la Compañía de 
Cárdenas y Júca ro se efectúen en la 
estación de Jovellanos las obras de sa-
neamiento dispuestas por la Junta lo-
cal de Sanidad de aquella v i l l a . 
Aprobar al F . C. del Oeste los pla-
nos para la expropiación de una faja 
de terreno perteneciente al vínculo de 
Meireles, y cuyo terreno es necesario 
para la explotación de dicho ferroca-
r r i l en la Estación de Calabazar. 
Traslado al Ayuntamiento de Mar t í 
de la comunicación y plano que la 
acompaña relativo á cómo se han de 
efectuar por la Compañía de Cárdenas 
y Júca ro las obras solicitadas por 
aquel A yuntamiento en el barrio de 
Máximo Gómez. 
Dar traslado á la Compañía de Cár-
denas y Júca ro de un informe de la 
Inspección General sobre atrasos de 
trenes de viajeros de combinación co-
E L MEJOR CALZADO 
que se expende en la República C u -
bana, es el E 3 3 C t X ? « t , 
de JPedro Cortés v Compañía, 
UNICAS CASAS RECEPTORAS: 
m 
O B I S P O X A G U I A R . 
5' 
En la junta general que celebró el 
día 9 del con tente mes en los salones 
del Centro Asturiano la Asociación de 
las clases pasivas españolas residentes 
en esta República, se dió lectura á una 
exposición que el digno Presidente de 
dicha Asociación, señor coronel retira-
do, don Pablo Lauda y Arrieta, ha di -
rigido al Excmo. Sr. Ministro de la 
Guerra solicitando su apoyo y protec-
ción para las viudas y huérfanos de los 
militares y demás servidores de Espa-
ña, que residen en Cuba, que se ven 
paivados del disfrute de sus montepíos 
y pensiones remuneratorias por la 
prohibición impuesta en el Tratado de 
Par ís . 
Aprovecha el prestigioso Presidente 
señor Landa, la oportunidad de ser 
amigo ínt imo del general Martitegui, 
que actualmente desempeña en España 
la Cartera de Guerra para recabar esos 
derechos tan ilegítimamente perdidos 
por v i r tud del consabido tratado de 
Par ís . 
Sería sensible quu no obtuviera el re-
sultado que se merece una petición tan 
justificada, que á parte de las razones 
legales que le sirven de apoyo, existen 
otras de orden moral y humanitario, 
pues nadie puede ignorar la situación 
desdichada en que se encuentran las 
viudas y huérfanos de los que dedicaron 
su vida por España y que por carecer 
de lo más necesario para subsistir no 
pudieron ni pueden trasladarse á pun-
to donde pudieran conservar su nacio-
nalidad española, único medio que hu-
biesen podido emplear para disfrutar 
de una modesta herencia, que después 
de todo, es lo que constituye ese mon-
tepío ó pensión. 
E l coronel Lando, cuyos buenos y fi-
lantrópicos sentimientos se han demos-
trado con ese acto una vez más, merece, 
sin duda alguna, apoyo en tan lauda-
bles gestiones y seguro la hal lará en 
las buenas y valiosas relaciones que 
hoy tiene en las altas esferas oficiales 
en España; mas, si á pesar de todo no 
tuvieran sus propósitos el éxito que de-
ben tener, quedárale siquiera la satis-
facción del deber cumplido. 
E l i DE 11 na DE w 
COÍJTOCATORIA 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar á los señores miem-
bros de la Directiva de esta Asociación 
para la sesión ordinaria que se ha de 
celebrar hoy miércoles, á las ocho y 
media de la noche, en la Secretaría de 
la misma, Trocadero núm. 17. 
Habana, A b r i l 12 de 1905,—-EZSte-
cretario. 
Orden del d ía : 
Admisión de socios. 
Asuntos generales. 
Fme usted cigarrillos se-
lectos de L A M O D A y con-
serve los cupones para cam-
biarlos por prendas. 
i i S f i i i i . ' 
EN PALACIO 
E l Secretario de Obras Públ icas se-
ñor Montalvo, esturo hoy despachan-
do con el Jefe de Estado, asuntos de la 
Secretaría á su cargo. 
E l señor Bacardí, Alcalde de San-
tiago de Cuba, que sale esta noche pa-
ra Oriente en el tren Central, estuvo 
hoy á despedirse del señor Presidente 
de la Eepúbl ica . 
Sobre asuntos de Hacienda, han con-
ferenciado hoy el Jefe del Estado y el 
Secretario del ramo señor Eius Ri -
vera. 
EOLICITUD 
En el Registro General de la Secre-
tar ía de Agricultura, Industria y Co-
mercio, se solicita al Ingeniero señor 
don Esteban Duque Estrada, cuyo do-
micil io se ignora, para hacerle entrega 
de una comuuicacióu que le interesa. 
JUEZ SUPLENTE 
Don Antonio Pereda y Agüero ha 
sido nombrado Juez Muuicipal Suplen-
te de Ciego de Avi l a . 
PARA SAGU A 
Anoche salió para Sagua, por el Fe-
rrocarril Central, el ingeniero, jefe de 
Construcciones Civiles, don Manuel 
Lombillo Clark, con objeto de tomar 
datos para hacer el plano y presupues-
to de la casa-ayuntamiento de aquella 
vi l la . 
Le acompaña el delineante don Emi-
lio Heredia. 
CARGAMENTO DE PETRÓLEO 
El vapor Russian Frince, entrado en 
puerto en la mañana de hoy, proceden-
te de Port Arthur , Tejas, ha traido pa-
ra la Fábr ica de Gas y Electricidad de 
la Habana 20,000 barriles de petróleo 
crudo. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue suministrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio del Arsenal 
De orden del Sr. Presidente me com-
plazco en citar para la junta Directiva 
que se celebrará mañana, 13, á las ocho 
de la noche, en Cárdenas n. 45. 
La Secretaría de este Comité se ha 
trasladado á Cienfuegos n. 41.—Arturo 
Feña, Secretario. 
PARRIDO REPUBLICANO 
Comisión de organización y propaganda. 
Debiendo constituirse la Asamblea 
Municipal en próx ima fecha, esta Co-
misión organizadora ha tomado los si-
guientes acuerdos: 
Io Que la Asamblea Municipal sea 
compuesta de los Sres. Presidentes efec-
tivos y de otros cuatro Delegados de 
cada Comité de barrio. 
29 Que én el mismo acto de la for 
mación de los Comités, debe proceder 
se á la elección de esos Delegados y de 
otros dos para la Asamblea Provin-
cial. 
39 Que los Comités ya organizados, 
celebren reunión para la elección de los 
Delegados. 
4^ Que toda elección de Comités, 
para su validez dentro del Partido, de-
berá ser presidida por un representan-
te de esta Comisión organizadora; y á 
dicho efecto, los iniciadores de las 
Asambleas primarias, pondrán oportu-
namente en conocimiento de la Secre 
taría de esta Comisión, sita en Consu-
lado n0 18, el día, hora y lugar en que 
haya de efectuarse la elección. 
También se acordó que los Presiden-
tes de los Comités, se consideren miem-
bros de la Comisión de organización y 
propaganda. 
Habana, A b r i l 10 de 1905.—El Se-
cretario. 
Bellezas del Quijote 
Continúa la lista de suscriptores al 
libro que publicará á mediados de Ma-
yo nuestro compañero P. Giralt, en el 
que expone una reseña de lo más notable 
y portentoso que contiene el Quijote, ha-
ciendo resaltar sus maravillas de arte 
literario y ñiosofía social. E l libro cos-
tará un peso plata al Ser entregado, 
D . Marcelino Martínez. 
D. Ruperto Rivas. 
Dr. Antonio González Curquejo. 
D . Jul io Cesar Pravia Alonso. 
,, Juan Cinca y Parceló. 
,, Bernardo Alvarez (8. José de los 
Ramos). 
D . Santiago Miral lo . 
Dr. Nicolás Carballo y Gutiérrez. 
,, Prudencio Fernández Solares. 
D . Remigio Jiménez. 
,, Manuel Angel Escobar. 
Dr. Benito Colorió. 
D . Juan Suárez. 
,, José María Rodríquez. 
Dr. D. Juan Santos Fernández : 
D. Serafín Ramírez. 
P. Marinas. 
Isidoro Olivares. 
Joaqu ín Busquet. 
Fernando Garrido. 






Dr. D . Guillermo Domínguez. 
D . Leonardo Chía. 
,, Manuel Alvarez Valcárcel. 
Joaqu ín Ruiz. 
Antonio Arazoza. 
José del Rosal. 
Juan Alvarez (Matanzas). 
Isidoro Méndez (Artemisa) . 
A G U I L A . 201 , 
E N T R E REINA Y E S T R E L L A . . 
Calzado de becerro virado con suela 
de corcho y blindado 
para el campo y trabajos recios. 
tl2-10 M 
¡ALFADAS! 
Ya libaron las "ALPACAS" más finas 
negras y de colores á 
A G U I A U 77 y 79. 
-AL LADO DEL BANCO ESPAÑOL. 
Compre Vd. aquí 
la tela para su traje. 
Driles. "Vlcliis 
Muselinas. para camisas. 
Todo se vende por varas y muy barato. 
C-710 alt 12-10 Ab 
CRONICA 
NOTICIASJARíAS 
Anoche ocurrió un principio de incen-
dio en el establecimiento de ropas ' L a 
Iberia" calle del Aguila 197, propiedad 
de Bernardo Busto, á causa de haberse 
prendido fuego A treinta y seis frazadas y 
otras piezas de géneros, que 
gadas á los pocos momentos por 
pendientes de la casa 
fueron apa-
los de-
Servicio de la Prensa Aeooiada 
D E H O Y 
F A L L E C I M I E N T O . 
Nueva York, Abril J S . - H a falle-
cido Dav id Braham, el conocido 
compositor musical y director de or-
questa. 
E l origen del fuego tuvo por causa un T 0 A LOg ESTAD0S UNIDOS. 
Caracas, Abri l 12.-ISA señor Iba-mal contacto de los alambres del alum brado eléctrico. 
Aunque acudió «1 material de los Bom-
beros no tuvo necesidad de prestar sus 
auxilios. 
El capitán interino de la cuarta Esta-
ción de Policía Sr. Núñez, acompañado 
del teniente García y sargento Mesa, ocu-
pó en la casa nüm. 6 de la calle de Apo-
daca, once talones de papeletas de la rifa 
conocida por "La Vuelta Arr iba" , y l i -
bretas con apuntaciones. 
Los inquilinos de la casa D. Domingo 
Mata Lostaló, y D. Marcos Bodríguez, 
negaron que dichas papeletas fueran su-
yas. 
Mata quedó en libertad bajo fianza, y 
Bodríguez ingresó en el Vivac. 
En la mañana de ayer el vigilante 760 
detuvo y presentó en la estación de poli-
cía el moreno Antonio Herrera y Medi-
na, vecino de Santa Bosa, á virtud de la 
acusación que le hizo el día anterior José 
Prieto y Díaz, residente en la calzada del 
Príncipe Alfonso 12, de haber hurtado un 
reloj y estafado á su nombre dos cucharas 
de albañil. 
E Ü S S I A N PRINCE 
Procedente de New Orleans entró en 
puerto ayer el vapor inglés Russian Frin-
ce con cargamento de petróleo. 
E L GENESSE 
En lastre fondeó en puerto esta maña-
na, el vapor inglés Genesse, procedente 
de Filadelfia. 
E L S A I N T G O T H A R D 
Este vapor inglés entró en puerto esta 
mañana, procedente de Filadelfia con 
cargamento de carbón. 
E L CAPT. W. M B K Z E L L 
E l vapor alemán de este nombre fon-
deó en bahía hoy procedente de Bremen 
y escalas con carga general. 
E L F E K N F I E L D 
Con carbón entró en puerto esta maña-
na el vapor inglés Fernfield procedente 
de Newport News. 
E L BEEGEN 
Ayer salió para Puerto Bico el vapor 
noruego Bergen en lastre. 
G A N A D O 
E l vapor inglés Atheniana importó de 
Tampico ayer para el señor B . A . Mo-
1 rris 142 cerdos y para el señor Fred 
{ Welle, 25 toros y 25 cerdo». 
Durante la ausencia de don José Car-
dona ComRS, vecino de Aguila 361, le 
robaron de su domicilio varias prendas 
de oro, por valor de doscientos pesos. 
Se ignora quiénes hayan sido los auto-
res de este hecho. 
La joven doña Clara Fernández Gonzá-
lez, de 22 años y vecina de San Nicolás 
número 61, sufrió una intoxicación leve, 
á causa de haber tomado equivocadamen-
te un buche d© bicloruro, en lugar de un 
líquido que tenía en un vaso, para aliviar 
un dolor de muelas. 
El juez correccional del segundo distri-
to conoció de este hecho. 
Trabajando el blanco Carlos Antonio 
Aveledo en la fábrica de gaseosas, calle 
de Escobar, esquina á Belascoaín, se cau-
só una herida en el antebrazo derecho de 
pronóstico menos grave, al reventarse 
una botella que estaba llenando. 
El lesionado ingresó en la casa de sa-
lud " L a Benéfica." 
En el Centro de Socorros del segundo 
distrito, fué asistido ayer el menor Geró-
nimo López Cuervo, de 14 años y vecino 
de Angeles núm. 18, de una herida en el 
dedo medio de la mano izquierda, con pér-
dida del pulpejo y parte de la tercera fa-
lange. 
Esta lesión la sufrió casualmente, y el 
paciente ingresó en la casa de salud per-
teneciente al Centro Gallego. 
A l estar arreglando un automóvil en 
su domicilio, Zulueta núm. 28, el blanco 
Agustín Vargas, se causó una herida en 
el dedo medio de la mano izquierda, con 
los engranes de una rueda. 
El hecho fué casual, y la herida la cali-
ficó de menos grave el médico que le hizo 
la primera cura. 
En el tejar de Capdevila, en Vento, 
tuvo la desgracia de caerse de uno de los 
carros pequeños que tienen para el acá 
rreo de loa ladrillos, el blanco Enrique 
Bodríguez, pasándole una de las ruedas 
por encima del pie izquierdo, causándole 
lesiones en los dedos 2V, 3- y 4?, sin frac-
tura. 
El estado del paciente fué calificado de 
menos grave. 
La mestiza María García, vecina de la 
calle de Velasco núm. 21, suñió una in 
toxicación de pronóstico leve, á causa de 
haber tomado, con el propósito de suici-
darse, varias pastillas de bicloruro de 
mercurio. 
E l doctor Portuondo quedó hecho car-
go de su asistencia médica. 
1 
de 79% á 79% V. 
de 83 á 85 V. 
de 5 á 5% V. 





Oro americano \ A 
contra español. { de 108^ 4 109 p-
Oro »mer. contra | Aa OK1, /. oi, n 
p la t i e s p a l a . } d e 3 6 X á 3 6 P . 
Centenes á 6.59 plata. 
En cantidades,, á 6.60 plata. 
Luises ^ á f,27 plata. 
En cantidades., á 5.28 plata. 
El peso ameríea* ] 
no en plata «s- l de 1-35% á 1-35 V . 
pafiola „ i 
Habana, Abr i l 12 de 1905, 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 11 de abril, hechas 
al aire libre en E L ALMENDARES, Obis-










r ra , Secretario de Estado de Vene-
zuela, ha declarado que aun cuando 
ios Estados Unidos enviaran á dicha 
r e p ú b l i c a la total idad de su «yército 
y armada, el Presidente Castro no 
m a n d a r á sobreseer la causa de la 
Compañ ía de Asfalto, n i volverá á 
someter á arbitraje la cues t ión de la 
Compañ ía de Vapores del Orinoco. 
LOS ABOGADOS EUSOS. 
San Petersbnrgo, Abri l 12.- E l 
Congreso Pan-Kuso, que los aboga-
dos in tentaron celebrar el iunes y 
fué dispersado por la pol icía , volvió á 
reunirse ayer, y en él se tomaron va-
rios acuerdos, en los cuales se apoya 
la idea de remover el r é g i m e n auto-
c rá t i co , promulgar una cons t i tuc ión 
d e m o c r á t i c a , b a s a d a sobre el sufragio 
universal, y l levar á efecto una cam-
p a ñ a de propaganda para educar po-
l í t i c a m e n t e a l pueblo. 
H O N D A SENSACIOK. 
La a c t i t ú d radical que han asumida 
por los abogados, a l colocarse resuel-
tamente a l lado de los c a t e d r á t i c o s , 
ha causado una profunda sensación. 
E N SALVO. 
Te leg ra f í an del Paso de Gunshu, 
que ha llegado á K a r i n parte del 5 ? 
Regimiento de Rifleros que q u e d ó 
separada en la batalla de M u k d e n 
del cuerpo de ejérci to á que pertene-
cía, y que se c re ía h a b í a sido hecha 
prisionera por los japoneses. 
V L A D I V O S T O C K A M E N A Z A D O 
Los chinos afirman positivamente 
que el general Kawamura , apoyado 
por el cuerpo de e jérc i to del general 
Nodgí , se e s t á moviendo h a c í a el 
Noreste, con el p ropós i to de cortar la 
comun icac ión con Vladivostock. 
E S C A E A M Ü Z A S . 
Como los caminos se e s t á n secando, 
los japoneses pueden maniobrar con 
m á s facil idad y rapidez, habiendo 
ocurrido recientemente varias insig-
nificantes escaramuzas entre su van-
guardia y los puestos avanzados de 
los rusos. 
B A T A L L A P E O B L E M A T I C A 
Amsterdam, Abri l J I . - T e l e g r a f í a n 
de B a í a v i a , á un per iód ico de és ta , 
que la d iv is ión de acorazados rusos, 
a l mando del a lmirante Rojestvensky 
fué atacada á su salida del estrecho 
de la Sonda, entre las islas de Suma-
t r a y Java, por la escuadra del a l m i -
rante Togo y que á la hora de tele-
grafiar estaba la batalla en toda su 
fuerza, i g n o r á n d o s e t o d a v í a el resul-
tado de la misma, no obstante hallar-
se cerca del punto en que se efectua-
ba el combate y p re senc iándo lo , cinco 
buques de guerra holandeses. 
DOS NUEVOS A L M I E A N T E S 
Atenas, Abr i l 1 2 . — l l e g a d o á la 
isla de Corfú el Emperador de A l e -
mania y el Rey Jorge de Grecia ha 
dado en su honor un gran banquete. 
E l Emperador Gui l le rmo ha confe-
r ido el t í t u lo de A lmi ran t e de la es-
cuadra alemana al Rey de Grecia, y 
és te ha correspondido á dicha corte-
sía nombrando á su vez á su h u é s p e d , 
A lmi ran te de la escuadra griega. 
PETICION CONCEDIDA 
San JPetersbnrgo, Abri l 12.—JZI 
Czar ha accedido á la pe t ic ión que le 
d i r ig ió el Almirante P r í n c i p e Ouk-
tomsky, para que se le forme Consejo 
de Guerra á fin de vindicarse del car-
go que se le hace de haber sido el 
causante de la derrota de la escuadra 
rusa frente á Puerto A r t u r o , el 10 
de Agosto del a ñ o pasado. 
V E N E Z U E L A Y LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Washington, Abril J^.—Los d ip lo-
mát icos aqu í e s t á n vivamente in tere-
sados en el texto de la respuesta que 
Venezuela ha dado á l a propos ic ión 
que le hizo el gobierno de los Estados 
Unidos de someter á arbitraje las 
cuestiones pendientes entre ambas 
naciones, por entenderse general-
mente que el tono de dicha respuesta 
es, no solamente a n t i - d i p l o m á t i c o , s i-
no casi amenazador. 
Barómetro á las 8, 761 mim; á las 2, 760. 
Hay fundadas razones para c r e c í 
que el texto í n t e g r o de la referida 
con tes t ac ión ha sido enviado á algu-
nos gobiernos extranjeros, por con-
ducto de sus respectivos Embajado-
res, á lo que se ha notificado que n in-
guna medida se t o m a r á respecto á 
este incidente, mientras no regrese el 
Presidente Roosevelt y si la conducta 
del Presidente Castro e n t r a ñ a verda-
deramente un insulto al Embajador 
de los Estados Unidos no q u e d a r á sin 
el debido correctivo. 
SIN C O N P I E M A E 
Londres, Abri l 12.—No l ia sido aun 
confirmada la noticia publicada en 
Amsterdam, relativa al combate en-
t re las escuadras rusa y japonesa. Co-
mo no hay cable que ponga las islas 
de Anambas en comunicac ión con e\ 
resto del mundo, se dificulta exp l i ca í 
como pudo haber llegado la ante-
r io r noticia á B a t a v í a antes que í 
Singapore. 
B A J A D E L A E E M O L A C H A 
Londres, Abri l J^.—La cot izac ióa 
del a z ú c a r de remolacha ha re t ro -
cedido nuevamente á 14ÍÍ. 4.1i2rf. 
V E N T A DE V A L O E E S 
Ayer martes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1.121.000 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
1̂» 
F 0 T 0 S R A F 0 S . SAN R A F A E L 32i 
Se hacen seis retratos á la per-' 
fección por UN PESO. 
Loi^ja d e VíTeres 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
AlmacÉn: 
100 C[ Lt raanteca La Cubana, $14 qt 
60 Ci }4 L i „ „ $14.50 qt 
3 3 C l K „ ,v . „ » $ 15.50 qt 
50 Barricas Rioja Estrella, f36 una. 
8034 pipas vino „ $19 uno. 
20 Bi vino Añejo Pladellorens | 23.15 B. 
15 Ci champa¿ne Moet & Chandon, $38 c. 
50 Ci Wilson Whiskey, |15.25 c. 
30>¿ Pf vino Rioja Roig, $18 uno. 
PUERTO DE_LÁ HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 11: 
De Pascagoula, en 5 dias gta. ing. Vare B. Rn-J 
berts cap. Loberts, tonda. 148 con madera 
a I. Pía y Ca. 
De New-Orleans, vap, ings. Russian Prince,; 
cap. Davison tonás. 27Í6 con petróleo a i« ! 
Truffin y Ca. j 
Dia 12: 
De Bremen y escalas, vap. alem. Capt 
Menzell, cap. Kralft tonds. 2054 con carga.' 
y pasajeros á Schivab y Fillman. 
De Newport News, en 7 dias vap. in5s. Fern-| 
field cap. Williáms tonds. 3142 con carboa 
a L. V. Placé. 
De Filadelfia, en ñ\4 dias vap. ings. Genessaj 
cap. Alserethen tonds. 2830 en lastre a LlA 
Truffin. 
De Filadelfia, en 7 dias vap. ings. Saint Got-
hard cap. Smith tonds. 2783 con carbón a 
Barrios y Coello. 
De N. York, en 3)4 dias vap, amer. México,,' 
cap. Stevens con carga y 72 pasajeros á 
Zaldo y Ca. 
SALIDOS 
Dia 11: 
Pto. Rico, vapor noruego Bergen. 
Movimiento áe pasajeros 
LLEGADOS 
De New York en el vp. ara. México: 
Sres. Willian Van Horne—J. Groener—J Do-
nohue—J. Downs y 1 de fam—J. Donovan—O, 
Falson—E. Basoman—W. Fower y 4 de fam— • 
D. Brochett y 1 de fam—A. Simón—T. Evans 
— F . Morris—M. Me Pherson—C. Doblin—Eu-
logio Prieto—L. Bregy y 2 de fam—B. Nogau 
—R. Cotton—C. Van Pattan—R. Mathuson—N 
Benihiu y 2 de fam—J. Hall—E. Halsey y 1 de 
fam—G. Me Multein—R. Almer—C. Segrera y 
3 de fam—C. Pujol—D. Hevia—N. Kelly—Al-
berto Garrido—J. Breneker—C. Habeche—B. 
Slientrs—B. Burlake—N. Hnisby—A. Dentin-
gar—M. Rohrer—W. New—A. Nandy—Arturo 
Márquez—S. Bihop—D. Nall—A. Tucher y 1 
de fam—Amanda Pérez—R. Casanova—Mer-' 
cedes García—L. Bayley—T. "Winglin—Clara 
Linzer—T. Dumor—N. Mardell—J. Fio des—T. 
Penny—P. A. López. 
SALIDOS 
Para Key West y Tampa, en el vap. ameri-
cano Olivette. 
Sres. E . Shaw—Arturo Brove—W. Woalf—S. 
Cnndler y 2 de fam.—S. ecott—S. Mercer y 1 do 
fam—S. Larilland y 1 de fam.—A. Varona—J. 
Tunkin—S. Medrario—C. Droke—S. Hernán-
dez—L (^arzo—E. Rousa—T. Bustamante—J, 
Otto—C. Rabadov—J. Salgado—T. Placetas— 
C. Bobina—M. Hernández—A. Escobar—W. 
Russell—T. Atroel—J. Cunan y 1 dfe fam.—C. 
Miller—S. Jiminson—N. Svifh—E. Cold—C. H. 
Seaning—W. Braudies y Sra.—G. Gihins—A, 
Ruffor y 1 de fam. 
Bucnies desnacliados 
Nueva York, vp. am. Santiago, por Zaldo y C? 
De tránsito. 
Cayo Hueso y Miami, yp. am. Martinique, por 
Zaldo y Cp. 
Con 7 caja tabac» y 28 btos. provisiones, 
frutas y viandas. 
Tampico, vp. ing. Thurland Castle, por Dus-
saq y Cp. 
De tránsito. 
Matanzas, vp. esp. Eamón de Larrinaga, poí 
Galban y Cp. 
De tránsito. 
Jl 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se nneden adquirir en eica Aoalsmi», los ooaoaí aaieatos da la Arit-
mética Mercantily Tenednrlade delibros. 
Clases de 8 déla mañana & B>¿ la noche. 4741 26 7 AJ 
SIEMPRE SÜPEEIORES, SIEMPRE SELECTOS 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
^ T a l e s y Q i a . 
~ EdleSón de la tarde.—Abril t 2 d e 1 9 0 5 . 
mm\ mmi ñmm y ími 
D E L 
Diario de la Marina" 
Con objeto de conmemorar el año de 1605, fausto y glorioso para las letras 
españolas, pues que en dicho año, con haber visto la luz pública la primera 
parte del libro E l Ingenioso Jlidalflo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de 
Cervantes Saavedra, quedó en España erigido el monumento más firme, más 
alto y más esplendente del humano saber, el DIAEIO DE LA MARINA, invi ta á 
todos los escritores de habla castellana residentes en la Isla de Cuba, á tomar 
parte en un Certamen Literario, Artíst ico y Musical, que se celebrará el día 
27 de Mayo de 1905, con arreglo á este 
O T " 352 
Serán ajudicados los siguientes premios : 
D E L fi DIARIO DE LA M A R I N A " 
Medalla de oro y quinientos treinta pesos en oro español al autor del mejor 
Juicio Crítico del libro inmortal E l Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
D E L "CASINO ESPAÑOL D E L A H A B A N A " 
Un premio de trescientos pesos oro español y un accésit de cien pesos de la 
inisi<a moneda á las mejores Obras Artísticas, consistentes en un asunto inspirado 
en el Quijote y desarrollado al óleo ó á la acuarela, en un lienzo ó pliego de papel 
de 80 centímetros por 60, respectivamente, quedando los artistas en libertad 
absoluta de concepción y composición, siempre que el asunto sea concebido y 
desarrollado con originalidad y carácter. 
Las obras que obtengan estos premios pasarán á ser propiedad del Casino 
Español. 
D E L " C E N T R O G A L L E G O " 
Trescientos pesos en oro español al autor de la mejor Biografía de M i -
guel de Cervantes Saavedra. 
D E L A "ASOCIACIÓN D E D E P E N D I E N T E S " 
Trescientos pesos en oro español á la mejor Composición Poética dedicada á 
Cervantes. 
D E L " CENTRO ASTURIANO " 
Trescientos pesos en oro español á la mejor Novela, Narración ó Cuento 
escrito en estilo cervantesco. 
D E L " A T E N E O Y CÍRCULO D E L A H A B A N A " 
Un valioso objeto de arte á la mejor Composición Musical, sinfónica, pa-
ra grande orquesta, en honor de Cervantes. 
Del Sr. Presidente áe la República. 
Un valioso objeto de arte al mejor estudio sobre la tendencia moral é influjo 
del Quijote en las sociedades gontcmporáneas. 
DE LA "SOCIEDAD DE RECREO E INSTRUCCIÓN DEL VEDADO" 
Un objeto de arte á la mejor "Bibliograría comentada sobre los escritos pu-
blicados en la Isla de Cuba relativos al Quijote." 
DE " E L HOGAR" 
Una magnífica esíátua de bronce, de gran tamaño, sobre un pedestal de 
porcelana de Sevres y madera repujada, al mejor Cuadro Dramático inspirado 
en la vida del autor del Quijote ó en alguna de sus obras. 
D E LA E S C U E L A P U B L I C A "LTJZ Y C A B A L L E R O " 
Un bonito ejemplar de " E l Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha" 
al alumno de escuela pública que presente la mejor composición en prosa sobre 
un asunto sencillo relacionado con el Quijote. 
D E L "CENTRO G E N E R A L D E COMERCIANTES É INDUSTRIA L E S ' ' 
Un premio de trescientos pesos y un accésit de cien pesos, ambos en oro 
español, en metálico ó en dos objetos que representen esos valores, á elección 
de ios agraciados, á los dos mejores estudios comparativos de Cervantes en 
relación con los literatos de su época, así de España como de las demás naciones 
de Europa. 
B A S E S . 
Los trabajos que opten á los premios deberán hallarse antes del día 19 de 
Mayo de este año en poder del Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Deberán ser inéditos, y los literarios escritos en castellano, sin exceder de 
una página del DIARIO. 
Acompañará á cada trabajo un pliego cerrado en que consten el nombre y 
Jugar de residencia del autor, neñalado en la cubierta con el lema que cada 
cual adopte. Este ha de escribirlo también al principio de su obra para 
que se distinga de las demás. 
Declarado el premio, se abr i rá solamente el pliego que corresponda al tra-
bajo recompensado, y los restantes se inuti l izarán. 
E l DIARIO DE LA MARINA publicará en edición especial los trabajos l i te -
rarios premiados y las firmas de los autores, cuyos derechos de propiedad les 
eerán reservados. 
JUECES DEL CERTAMEN LITERARIO. 
D. Enrique José Varona. 
Trino Martínez. 
Antonio S. Bustamante. 
,, Juan Bances Conde. 
José A . González Lanuza. 
P. Anselmo Moreno, de la O. A . 
Alfredo Mart ín Morales. 
15 
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D. JUECES DEL CERTAMEN ARTISTICO. 
D. Tomás Mur. 
Miguel Melero. 
Ezequiel García. 
JUECES DEL CERTAMEN MUSICAL 
D. Serafín Ramírez. 
Srita. Angelina Sicouret. 
D. Carlos A . Peyrellade. 
Srita. Margarita Reyneri. 
D. Modesto Jul ián . 
Agust ín Mart ín. 
Si por cualquier motivo no pudiesen asistir algunos de los Jueces del Cer-
lamen, sus compañeros elegirán - las personas que, previa declaración de no 
haberse presentado al concurso, hayan de reemplazarles. 
Los Jueces, que podrán reunirse en la Redacción del DIARIO DE LA MA-
RINA, si con ello quisieren honrarnos, dictarán el fallo en el plazo que media 
desde el día 19 al 20 de Mayo de 1905. 
Para obtener el premio deberán los trabajos tener por sí mérito suficiente, 
no bastando el relativo en comparación con otros de los presentados. 
Nicolás I t ivero. 
Habana, Febrero 2 de 1905. 
Rogamos á aquellos periódicos que se interesen por lás glorias de la lite-
ratura castellana, reimpriman este anuncio para darle mayor publicidad. 
NOCHES TEATOLES 
La mujer de Claudio. 
E l drama de Alejandro Dumas, hijo, 
representado anoche en el Nacional, á 
beneficio de la Sra. Reitter, es un ver-
dadero estreno. Por primera vez ha 
aparecido en nuestra escena. Pertene-
ce á las primeras producciones de su 
ilustre autor, y ya en él comenzó D u -
mas, hijo, á presentar como la única 
solución para el adulterio de la mujer, 
el famoso "¡Mátala!" que es base de su 
folleto E l hombre y la mujer y de su fa-
mosa novela E l proceso Clemengeau, que 
tanto han dado que decir á la prensa. 
Digamos algo de su argumento. 
Cesarina llega á su casa después de 
una ausencia de tres meses, motiva-
da, dijo entonces, por una carta de su 
abuela, para recibir nna herencia que 
le correspondía, pero en realidad para 
huir con su úl t imo amante^ á quien 
abandona luego, quedándose con unos 
200,000 francos que aquel poseía, para 
i r á una casa especial de Par í s á come-
ter el crimen de infanticidio, de cuyas 
resultas cayó gravemente enferma, y 
donde se confiesa creyendo llegada su 
úl t ima hora. 
Habíase casado después de haber si-
do seducida por otro hombre, siendo 
madre. Su marido, al conocer la falta, 
que ella misma le confiesa, si no 
la perdona, borra de su mente el hecho, 
esperando sea su única caída. Pero en 
esto del arrepentimiento se parece á 
aquella heroína de la donosa novela de 
D. Juan Valora, Genio y í igura. 
En las veladas de la convalescencia 
llega con la resolución de reconquistar 
el amor de su marido y de hacerse tan 
buena como mala había sido antes con 
él, tanto más cuanto que ha leído en 
los diarios que éste va á adquirir gran 
celebridad merced al invento de un ca-
ñón cuyos proyectiles, por lo terribles, 
acabarán con las guerras, dando la su-
premacía en el mundo á su patria. 
Claudio, su marido, es un hombre 
perfecto, en cuanto cabe; pero ha ins-
pirado una pasión platónica á Rebeca, 
hija del israelita Daniel, antiguo ami-
go de la casa, que ya vivían en ella 
cuando la abandonó Cesarina. Claudio 
consagra su tiempo y sus energías á 
su invento y á la enseñanza del huér-
fano Antonio, á quien quiere como á un 
hijo, á pesar de conocer que está perdi-
damente enamorado de su mujar, por-
que ve que hace de su parte lo posible 
por dominar su pasión. 
Cantagñac, representante de nna so-
ciedad anónimo, que persigue como 
fin el apoderarse de los descubrimien-
tos ajenos, se introduce en la casa con 
el pretexto de comprarla, pero con la 
intención de descubrir, comprar ó apo-
derarse del secreto del célebre cañón, 
sin pararse en los medios, por crimi-
nales que sean. A l efecto, con poca 
esperanza de conseguir nada de Clau-
dio, por su carácter reservado, y sa-
biendo las faltas y el úl t imo crimen de 
Cesarina, y contando con la complici-
dad de una criada, procura coa pro-
mesas y amenazas la cooperación de 
Cesarina para lograr su objeto. No 
ignora Cantagñac que Claudio ha en-
tregado á Antonio la memoria relatira 
á su invento, escrita en clave que solo 
ambos comprenden, y que éste ha 
guardado en la caja de hierro así como 
los 200,000 francos que Cesarina le ha 
entregado con el pretexto de no gastar-
los y podeilos prestar á su marido, 
que se encuentra apurado de dinero. 
Y así empieza su primer entrevista 
con ella, dioiéndole: "¿Cuánto dinero 
queréis por venderme el invento de 
vuestro marido?" Esta y otras propo-
siciones son primero rechazadas con 
indignación; pero amenazada con re-
levar su últ imo crimen, único que 
ignora Claudio, acepta mediante la 
suma de 2 millones de francos. 
Quiere, sin embargo, Cesarina inten-
tar la úl t ima prueba, reconquistando 
el amor de Claudio; pero encuentra 
inflexible á su marido, y entonces, pa-
ra vengarse, se hace amante de Anto-
nio y lo decide á fugarse con ella. Mas 
Edmea, que ha sido la confidenta de su 
ama, acaba por hacerle traición y re-
vela todo lo que ocurre á Claudio, ho-
rrorizada del mal que ha hecho, no 
ocultándole la alevosía de la venta á 
Cantagñac de la memoria, que más 
que la ruina, ha de llevar el deshonor 
y la infamia al noble y confiado ma 
rido. 
Logra, con efecto, Cesarina apode-
rarse de la preciosa memoria, que en 
vano quiere Antonio arrebatar de sus 
manos, porque la esposa criminal llega 
hasta la ventana que da al ja rd ín , al pie 
del cual la espera su cómplice, á quien 
llama. Pero Claudio, que ha presenciado 
desde la puerta lo bastante para impo 
nerse de lo que se trata, la llama á vez; 
ella, sorprendida, se vuelve sin soltar 
el papel que tiene en la mano, y el ma-
rido le da la muerte, disparando un 
fusil que tiene á mano, y diciendo des-
pués á Antonio con aparente calma: 
'¡Y tú, v e u á trabajar!" 
* 
La obra está escrita con el ingenio y la 
gal lardía que campan en todas las pro-
ducciones de su ilustro autor; tiene 
frases bellísimas y grandes efectos, y la 
señora Reitter y el señor Cari ni tienen 
en ella ancho campo para lucir. Y des-
de luego así la excelente actriz como 
el modesto ator que son las dos figu-
ras de mayor relieve de la compañía, 
han sabido aprovechar esas situacio-
nes para dar realce á sus papeles, co-
sechando grandes aplausos, sobre todo 
en la gran escena del segundo acto y en 
el final de la obra. Aplausos merece 
también, y no se los escatimó el públi-
co, el actor de carácter Sr. Piperno. 
J. E. T-RIAY. 
E S GRIMA 
E N " L A T R O P I C A L " 
No es tan sólo esta acreditada fábri-
ca un exponente eloenentísimo de nues-
tro adelantamiento industrial donde, 
con éxitos asombrosos, puede compro-
barse el resultado feliz á que conducen, 
en orden á la fabricación, las iniciati-
vas vigorosas y la buena dirección de 
una empresa que sólo del país se ha 
formado y sólo del país lo espera y lo 
consigue todo. Es, además, esta fábri-
ca, y el vasto terreno en que se asien-
ta, con sus cascadas rumorosas y sus 
alrededores pintorescos, con sus ja rd i -
nes esmerados y su vegetación exube-
rante, refrescada por el tranquilo a A l -
mendares", uño de los sitios más poé-
ticos de la provincia y un seguro refu-
gio, gracias á la amabilidad de los se-
ñores Vi la , Administrador, y Gi l , en-
cargado, donde pueden acudir los tris-
tes y los cansados á consolarse y sen-
tirse renovados en medio de todas las 
galas y alegrías que allí la naturaleza 
reconcentra. 
Para los esgrimistas de la Habana 
resulta ese plácido refugio un verdade-
ro oasis donde se acrecienta el placer 
que al cuerpo y al espír i tu proporciona 
el cultivo de las armas. 
Allí, pues, se impone que celebren 
los amateurs todas sus excursiones cam-
pestres, y allí es donde los alumnos de 
la Sala del Casino Español , queriendo 
testimoniar la admiración y la simpa-
tía que por su compañero dis t inguidí-
simo el Sr. Conde de Asmir sienten, 
le invitaron el úl t imo domingo á cele-
s t a c m n 0 5 
r 
ELO MAS OR1QINAL DE AB 
De venía en todos los establecímseníos de repa, 
sederías y abaniquerías 
Unióos importadores: JL i0|JSjASjCs-sGuMS93 Habana. 
brar un almuerzo rústico como epilogó 
digno de diversos asaltos á sable y es-
pada, que dirigidos por los maestroí 
Sres. Alonso y Cherembaud y bajo ol 
histórico mamoncillo hubieron do ce-
lebrarse. 
Del almuerzo y los suculentos man-
jares que lo componían, nada necesita-
mos decir si afirmamos que su prepa-
ración estaba encomendada á la direc-
ción siempre experta del Sr. Barquín, 
que ya goza de verdadero renombre eií 
asuntos de esta clase, bastándonos aña-
dir que además de los tiradores qu^ 
tomaron parte en los asaltos participa-
ron de él los Sres. Eduardo Fernández 
de Castro, Arburu, Carbonell, Mosco, 
so, Martínez, D. Mariano Gi l y otros, 
cuyos nombres no recordamos. 
Los asaltos más interesantes fueron 
la ponte á espada y la rueda de sabl í 
que se hicieron entre los Sres. Condí 
de Asmir, P ío Alonso, Carlos Cruz, 
Manuel A b r i l . Stincer, Merelo, Gran, 
Coronel Aranda, Sariol y Barquín, eij 
las que resultaron ocupando los prime-
ros puestos en sable los Sres- Conde da 
Asmir, Pío Alonso, A br i l y Barquín, 
y en espada los Sres. P ió Alonso, Coa-
de Asmir, Gran, A b r i l y Barquín. 
De tan agradable fiesta todos queda« 
ron notablemente complacidos, hacien-
do votos fervorosos por que el estima-
dísimo Conde, que embarca el día 15 
próximo para España, lleve un viaj í 
muy dichoso y regres epronto á este 
país donde tantas y tan merecidas 8im« 
pat ías ha sabido conquistado. 
CKOMQUILLA. 
Casa modelo. 
Entre los industriales que contribiv 
yen entre nosotros con mayor empeñe» 
al desenvolvimiento de la riqueza y el 
progreso del ramo á que se dedican, 
figuran en puesto prominente los cono-
cidos comerciantes, amigos nuestros 
muy estimados, hermanos Sánchez. 
Buena prueba de ello es su gran es-
tablecimiento Los Precios Fijos, que sa 
levantan en Eeina 7 y Agujla 203 y205, 
con tantas telas y objetos primorosos, 
que es, á no dudarlo, de los que logran 
ser más visitados por el pueblo haba-» 
ñero. 
Los hermanos Sánchez, rompiendo 
con la rutina, han hecho de Los Precios 
Fijos una verdadera exposición de te-
las y otros artículos de su ramo, colo-
cándolos en orden simétrico y de tal 
modo que revelan el buen gusto do 
quienes han tenido muy en cuenta la 
estética y el sprit para presentar al pú-
blico sus mercancías. 
Desde que se mira la fachada de la 
casa, se advierte por la pintura de sus 
puertas y paredes y por sus amplias 
vitrinas que el gusto allí lo preside 
todo. 
La circunstancia de amoldarse los 
hermanos Sánchez á la situación, ven-
diendo muy barato y á precios fijos, 
hace que se vea la casa constantemen-
te llena de gente: allí van desde las 
jóvenes más humildes hasta las damas 
más aristocráticas, y todas salen com-
placidas. 
Son los hermanos Sánchez extrema-
damente simpáticos, atentos y obse-
quiosos, y esto influye para atraer a l 
público. Y como trabajan sin descan-
so desde hace muchos años, con envi-
diable constancia y fe inquebrantable, 
al montar en la Habana, en el ramo do 
ropa, una casa modelo, han conseguido 
su objeto, demostrando que nuestro 
comercio no crée en la rutina, n i en el 
marasmo, sino que cuenta con i n i c i a t i -
vas y sabe colocarse á la altura de las 
ciudades más adelantadas del mundo. 
Los Precios Lijos obsequiarán, á par-
t i r del próximo viérnes, á todo el que 
haga allí sus compras con un lindo 
vals para piano que lleva el nombre do 
la casa. 
c 577 alt 4t-22 
D l s p s a i "La Carídai" 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche con-
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
Dfi. M . DELFIN". 
a t a r e o s , t jahuecas , J 
^ Á t a l e s d e l e s t ó m a g o £ 
Y O T R A S ING&fWENÍENGiAS é 
DEL CALOR, SE EVITAN CON 5 
UNA CUCHARADA TODAS • 
LAS MAÑANAS. ^ 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E I N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E j / 
DE VENTA EN LAS F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S 
• Droguería y Farmacia 
LA REUNION" 
i JOSE SABRA - HABANI 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
F O L L E T I N (187) 
% 
KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POR PONZON DU T E R R A I L 
Esta novela se halla de venta en la iüfo-
üerna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Para el mundo estaremos unidos, 
—¿Y....en la intimidad? 
—Seremos dos extraños, muy corte-
Bes uno para el otro. 
—Sois muy cruel.... 
—Soy justa....¡ Adiós, caballero! 
Señaló te puerta á su esposo, y el se-
ñor de Astí, dominado por aquel ade-
mán, aquella actitud y aquel acento, 
dió un paso para salir; pero al llegar 
al dintel retrocedió, miró á su mujer, 
y ésta pudo ver su rostro pál ido y los 
©jos arrasados de lágrimas. 
—i í ío creéis, pues, en el arrepentí-
KientoT-balbuceó el desgraciado. 
—Sí—respondió ella. 
—Pues bien, desde hace tres años 
que me arrepiento de los errores y de 
las locuras de la juventud. 
—Podría is haber dicho de los cri-
men es.... 
—¡Ab!—exclamó el conde con des-
eesneración.—;Soia implacable! 
Jil acento con que pronunció eafcas 
úl t imas palabras conmovió á Marga-
rita. 
—Os equivocáis al juzgarme así— 
repuso ésta.—Dejad de perseguirme 
con vuestro amor y yo no os molestaré 
en vuestro orgullo. 
—Es que yo os amo.... 
E l conde iba demasiado lejos. Por 
un momento había conmovido á su mu-
jer con su acento de desesperación; pe-
ro hizo desaparecer todo sentimiento 
de piedad del corazón de ella, al atre-
verse á decirla que la amaba. 
—¿Estáis loco?—le dijo Margarita 
con aspereza,—¿Olvidáis que la sangre 
del señor de Lacy se interpone entre 
vos y yo, cuando venis á hablarme de 
amor? 
E l señor de Ast í no pudo reprimir 
un extremecimiento de rabia y de de-
sesperación. 
—¡Siempre él! — m u r m u r ó sorda-
mente. 
—¡Caballero!— respondió la joven 
con tristeza—no se debe hablar de amor 
á quienes se les ha desgarrado el cora-
zón, y que han formado el propósi to 
de v i v i r y morir sin volver á amar. 
Llevo vuestro nombre , y cualquiera 
que sea el dolor que yo experimente, 
tengo la intención de llevarlo honra-
damente; pero si os obstináis en perse-
guirme con vuestro amor... 
A l llegar aquí se detuvo y miró á su 
marido. 
—¿Qué?—dijo éste, colérico. 
—Que daré m i afecto al primer hom-
bre digno que me ofrezca su cariño. 
Aquellas palabras fueron como un 
rayo para el conde de Astí . 
Durante un momento permaneció en 
silencio, aniquilado, con los ojos fijos 
en el suelo. Después, de pronto, le-
vantando la cabeza, centelleante la mi-
rade y la frente pálida, preguntó. 
—Señora, ¿habéis leído el Código 
penal? 
—Sí—repuso tranquilamente. 
—¿Y no habéis encontrado nada re-
ferente á lo que me acabáis de decir? 
—Está is equivocado. Conozco l a 
ley y sé que me podéis matar si des-
honro vuestro nombre. 
- -¡Pues bien, tenedlo en cuenta!— 
exclamó el conde con í m p e t u . 
La condesa no contestó al principio, 
pero retrocedió un paso, y luego con 
la altivez de una reina ofendida, seña-
ló de nuevo la puerta á su marido. 
—¡Salid!—dijo—¡salid! 
E l señor de As t í salió, llevando la 
desesperación y la rabia en su corazón. 
Dirigióse á sus habitaciones, encerróse 
en ellas y ocultando la cabeza entre 
sus manos, rompió á llorar como un 
niño. 
X I X 
La noche del día en que la condesa 
de Ast í hab ía llegado á Baden-Baden, 
hacia las once, cuando el silencio em-
pezaba á reinar en la vil la , el palacio 
de la "Conversac ión" cerraba sus 
puertas, y los jugadores entraban en 
sus casas calcúlando sus pérdidas y sus 
ganancias, una silla de posta se detuvo 
en la puerta de la casa contigua á la 
que en hermosa la avenida de Lich-
tenthal ocupaban el conde y su esposa. 
La avenida estaba desierta y n i una 
sola luz se veía en la casa del conde. 
A l oir el ruido, la verja de la casa 
se franqueó. Apareció un hombre y 
fué á abrir la portezuela con solicitud. 
Aquel hombre no era otro que el que 
la Dama del guante negro llamaba Her-
mann, y que nosotros hemos conocido 
con el nombre de mayor conde Arleff. 
De la silla de posta descendieron una 
señora y un caballero, jóvenes ambos. 
Eran, ya se habrá adivinado, la Pama 
del guante negro y Armando. 
—Buenas noches, Hermann—dijo la 
señora bajando con presteza del ca-
rruaje. 
¡¡£E1 mayor se había inclinado respe-
tuosamente y le ofrecía la mano. 
—¿Está todo dispuesto en la casa? 
-Todo, señora. 
Esta se dirigió á Armando, y le dijo: 
—Os presento á alguien...que ya 
conocéis, por haberos encontrado en 
Normandía. 
E l Mayor y Armando se saludaron, 
y tras la Dama del guante negro, pene-
traron en la casa, no sin haberse con-
vencido antes de que la avenida estaba 
desierta, y que nadie los hab ía visto 
bajar del carruaje. 
E l Mayor condujo á la viajera al 
primer piso de la casa, y abrió para 
franquearle el paso, la puerta de un 
gran salón de colores sombríos. A r -
mando penetró detrás de ella y no bien 
hubo puesto un pie, sufrió una pro-
funda sacudida. 
Aquel color sombrío y aquel mobi-
liario, los había visto antes en algún 
sitio, y casi en seguida se acordó de 
aquella habitación, en la que había en-
trado una noche, por una ventana que 
daba á la plaza de la Estrapade. Ha-
bían trasladado á Badén el mobiliario 
y toda la tapicer ía de aquella alcoba, 
sobre cuya chimenea se acordaba A r -
mando haber visto el busto de un hom-
bre, cubierto de velo negro. Aquel 
mismo busto lo r e í a ahora sobre la chi-
menea del salón donde se encontraba, 
y los ojos de Armando se fijaron en él 
con una especie de ext ravío . 
La Dama del guante negro dijo algu-
nas palabras al oído del Mayor, y éste 
salió. La joven entonces señaló á A r -
mando una silla que tenía á su lado. 
—Ahora, amigo mío, hablemos—le 
dijo. 
—Ya os escucho, señora. 
—Hace quince días me seguís, obe-
deciendo á mis caprichos, y no me ha-
béis preguntado nada, ni tratado de 
indagar el lugar adonde íbamos, ni el 
fin que yo persigo. 
—Os sigo—repuso Armando—y eso 
me basta, señora. 
La Dama le miró, sonriendo. 
—Os sigo y os amo—añadió el joven. 
—Yo, por mi parte, siento por vos 
el afecto de una hermana, y quizás 03 
llegase á amar si obtuviera de vos... 
—¡Hablad, me hallo dispuesto á t o -
do!—exclamó Armando COD SU exalta-
ción habitual. 
La Dama, del guante negro miró fija» 
mente al joven. 
—¿Sois valiente? 
—Así lo creo. 
—¿Tenéis paciencia? 
—Sí . 
—¿Tenéis bastante fuerza de volun-
tad para dominaros siempre? 
—Tendré la fuerza de voluntad para 
hacer cuánto me ordenéis. 
La joven tendió nna mano hacia el 
busto; la mano calzada siempre con el 
guante negro. 
—Ya lo sabéis—dijo—que estoy en-
cargada de una sombría y terrible mi-
sión: la de vengar un muerto, y ese 
muerto, hélo ahi. 
— L o había ad iv inado—murmuró el 
h i jo del coronel. 
{Continuará») 
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San Julio! 
E l almanaque señala esta festividad 
y justo es que las primeras líneas de mis 
JTabaneras sean hoy un saludo á las Ju-
lias y los Julios que estáu de días. 
A l azar mencionaré, pidiendo de an-
temano perdón por las omisiones, un 
grupo de damas y caballeros de la so-
ciedad habanera. 
Entre las primeras, Julia Torriente de 
Montalvo, Julia Mendoza de Batista, 
Julia Sola deBerndes, María Julia Faes 
de Plá, Juli ta Sell de Carbonell y Ju-
lia Eoca de Olivares. 
Las señoritas Julia Jorrin, Juli ta Cor-
dovés, Julia Montemar, Julia Nuñez y 
Julita Bernal. 
Y también Julia Martínez, la ilustra-
da señorita, tan aplaudida el viernes 
ú l t imo en los salones del Ateneo por su 
brillante conferencia. 
Entre los caballeros, el general Julio 
Sanguily, el Dr. Julio Ortiz, Julio Ba-
bel, Julito Blanco Herrera, Julio de 
Cárdenas, Julio Soler, Julito Sanguily 
y Echarte, Julio Benitez, Julio Martí-
nez Mesa, Julüo San Bartolomé, Julio 
Montemar, Julio César Mart in Pérez, 
Julio Forcade, Julito Babel y el doctor 
Julio Muñoz Bustamante. 
Un iwtü Julio, m i simpático é intel i-
gente amiguito Julio Hernández Miya-
res, el adorado primogénito de Hernán 
de F/nriquez. 
A todos, m i l felicidades. 
De viaje. 
E l vapor L a Champagne, que zarpará 
de nuestro puerto en la tarde del sába-
do, lleva un florido contingente del 
mundo habanero. 
Yan en el hermoso trasatlántico fran-
cés, entre otros, la familia del Marqués 
de Pinar del Eio y la Marquesa de V i -
llalba con su hijo, el joven Conde de 
Asmir. 
También se embarca en L a Champag-
ne, de vuelta á Madrid, el muy simpá-
tico y muy distinguido matrimonio Ma-
ría Bombillo y Alonso deSaavedra, que 
tantos afectos se han creado á su paso 
por esta sociedad. 
En la semana próxima salen, para un 
viaje de recreo, los conocidos jóveues 
Luis Babel ó Ignacio Irure. 
Y más adelante se embarcarán, con 
el propósito de fijar su residencia en 
Europa, por algún tiempo, los Marque-
Bes de Larrinaga. 
También hacen sus preparativos pa-
ra un largo viaje por el extranjero la 
Marquesa viuda de Du-Quesne con sus 
hijos todos y la señora í í a t iv ídad Izna-
ga viuda de del Valle, acompañada de 
BU gentil hija, la señorita Petronila del 
Valle Iznaga. 
Va con estos distinguidos viajeros el 
primogénito de los Marqueses de la Gra-
t i tud, el joven Francisco Arango. 
Gran emigración de personas distin-
guidas habrá, por lo visto, durante el 
verano. 
¡Hay tantos que agregar á la relación 
flúe antecede! 
Cecilia! 
Lindo nombre de una linda niña. 
Niña que sobre constituir la gloria y 
la. alegría de un hogar completa en el 
afcíío de m i compañero queridísimo, 
don Josó E. Triay, el número dieciocho 
de sus nietos. 
Once de éstos lo rodeaban el sábado, 
allí, en la iglesia de San Salvador, del 
Cerro, mientras tenía lugar la dulce y 
conmovedora ceremonia que daba in-
greso en la universal familia cristiana 
fe la hija adorable y adorada de los 
jóvenes y s impát icos esposos María 
Teresa Triay y Joaquín Gil del Eeal. 
Cecilia M a r í a Asunción, que así es 
como se llama la nueva cristiánita, fué 
apadrinada por su abuelito amantís i-
jno, el señor Triay, que á nadie h u -
biera cedido honor semejante sabiendo 
que era la madrina de la niña una se-
ñori ta tan delicada, tan graciosa y tan 
encantadora como Asunción Solazaba!. 
¡Qué alegría, que júbi lo el sábado en 
aquella casa! 
Hubo para la linda criatura muchos 
besos, para los padres y el padrino 
muchas felicitaciones y para la madri-
na todos los elogios que siempre ins-
piran su belleza, su simpatía y su dis-
tinción. 
Los amigos hemos tenido de ese acto 
el recuerdo que vive en unas tarjetas 
que son un primor de gusto. 
Muchas gracias^por la que recibo tan 
amablemente. 
An oche. 
U n público selecto, donde estaban en 
mayor ía los abonados, tuvo Vi rg in ia 
Eeiter en su función de gracia. 
Aplausos y regalos hubo para la be-
neficiada. 
Cuántas flores! 
'EX Ateneo le dedicó uría cesta de ro-
sas por manos de una comisión que 
componían, entre otros, los señores 
Dolz, Fichar do, Aragón, A guiar y Va-
lladares. 
' Cesta preciosa que la artista recibió 
en su camerino complacidísima. 
La concurrencia, ya lo digo, era se-
lecta. 
Veíanse en los palcos, en los grillés y 
en las lunetas señoras tan distinguidas 
como las de Broch de Alber t in i , Pérez 
Chaumont de Truffin, Movellano de 
Angulo, Lasa de Estévez, Lasa de Se-
daño, Amblard de Pichardo, Orbea de 
Catalá, la Condesa de Loreto, Fabián 
de Weber, Moliner de Abad, Luis de 
Dolz, Cotiart de Labarrére, Perdomo 
de Morales, Pruna de Albuorne, Sarrá 
de Velazco, Giquel de Maragliano, Cas-
tañer de Coronado, Blanco de Laurieta, 
Echarte de Sanguily, J iménez de Mu-
ñoz, Ferro de Crespo, Moré de Monte-
mar, Pérez de la Eiva de Angulo, Saa-
vedrade Pessino, Cárdenas de Arango, 
Ariosa de Cárdenas, Martínez de Dia-
go. Del Monte de Del Monte, Zúñiga 
de A l varado, Ponce de Zaldo y la bella 
é interesante Aida López de Eodrí-
guez. 
En un palco de platea veíanse á tres 
distinguidas damas, María Martín de 
Plá , Amparo Alex de Mart ín Pérez y 
María Lombillo de Suavedra. 
Y entre las señoritas, Orosia Figue-
ras, Beatriz Alfonso, Margarita Martí-
nez, Leonor Díaz Echarte, Li l i ta Abren, 
Esperanza Lasa, Nellie Carbón ne, Lo l i -
ta Figueras, Emma Cabrera, María 
Iglesia, Amelia Coronado, Josefina Fe-
rro, Al ic ia Gutiérrez, Juli ta í íúñez. 
Teté Maragliano y las dos graciosas y 
distinguidas hermanitas Cuca y Gloria 
Ariosa. 
Concurso, como se ve, escojidísimo. 
A la Eeiter sucederá en el Nacional, 
después de Semana Santa, otra gran 
Compañía Italiana en cuyo repertorio 
alternan óperas líricas, óperas cómicas 
y operetas. 
Un espectáculo que ya se hacía sen-
t i r en la Habana. 
Se abre un abono de dieciseis funcio-
nes á los siguientes precios en plata es-
pañola. 
Grillés de 1? y 29 piso sin 
entradas.... $ 140-00 
Palcos de 19 v 2o piso sin 
entradas.... 120-00 
Palcos de tercer piso sin en-
tradas 60-00 
Grillés de tercer piso sin en-
tradas 120-00 
Luneta con entrada 26-00 
Vean ahora ustedes el elenco: 
Señoras: Bertini Ernestina, Fontana 
Annita, Gais Armida, Gattini Aune-
tta. Mentís Amelia, Perretti Annetta, 
Toscano Margherita y V ic in i Cleopa-
tra. 
Señores: Augelini Augusto, Bert ini 
Italo, Bertocchi Guelfo, Carrozzi Ubal-
do, Mussi Guido, Palombi Pericle, 
Poggi Luig i , Eezzocla Eugenio, Eossi 
Alberto, Uberto Luigi , Vannutell i Gi-
no y Zanon Tiziano. 
Maestros directores y concertadores: 
D i Gesu' Francesco y Eouzi Antonio. 
Maestro sustituto y director del coro: 
Bruuswik Edmondo. 
P r T viol ín: Marsicano Prospero. 
A ] ador: Puma Vicenzo. 
Eepertorio; 
Operas líricas: Tosca, en tres ateos 
del maestro Pucciui; Saffo, en cinco 
actos del maestro Massenet; Federa, en 
tres actos del maestro Giordano; JBohe-
me, en tres actos del maestro Puccini; 
Pagliacci, en dos actos del maestro 
Leoncavallo; Cavallerin Fnsticana, en 
un acto del maestro Mascagni. 
Operas cómicas:: Geisha, en tres ac-
tos do Sidney Jones; &m 2To//, en tres 
actos de Sidney Jones; La Cigarra y la 
Hormiga, en tres actos de Audran; 
Las 7Ü)ias ISlichú, en tres actos de Mes-
sagger, Cin-kó-ka, en tres actos de 
Sommer; Los pescadores de Wipoles, en 
tres actos de Sarria; Fra Diávolo, en 3 
actos de Auber; D1 ArLagnan, en 3 ac-
tos de Varuey; Las señoritas de . los 
Saint OyPieris, en tres actos de Varuey; 
Mairizelle Nitouche, en tres actos de 
Herdé . 
Operetas: LSaliimhanchi, en tres ac-
tos de Ganne; Fanfan la Tulipe, en tres 
actos de Varney; La Poupée, en tres 
actos de Audran; LM linda planchadora, 
en tres actos de Vasseur; La Falote, en 
tres actos de Varney; La Hija del Pa-
yaso, en tres actos de Varney; I r ine , 
en tres actos de Tofano; F l Marqués del 
Grillo, en tres actos de Mascetti; La se-
ñorita Hedor, en tres actos de Weim-
berger;La Be/ana, en 3 actos de Canti; 
Rip-Bip, en tres actos de Planquette; 
Rolandino, en tres actos de Valente; 
E l Bombero de servicio, en tres actos de 
Varney; ¿fo Majestad el Amor, en tres 
actos de Eoger; Orfeo en los Injiernos, 
en tres actos de Oflembach; Mascotta, 
en tres actos de Audran; Los Granade-
ros, en tres actos .de Valente; Doña 
Juanita, en tres actos de Suppé ; La 
Hija de Madama Angot, en tres actos 
de Lecocq; L,as Campanas de Corneville, 
en tres actos de Planquette; Los Mos-
queteros al Convento, en tres actos de 
Varney; F l Vendedor de Pájaros, en 
tres actos de Zelle; Boccaccio, en tres 
actos de Suppé ; Bdbhalin, en tres actos 
de Varney. 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
c e . A . X j " V E I R I N " " 
(ENVASADAS EN LATAS DE 2̂  LIBRAS) 
C a l l e í í c a s finas y biscochos. 
Mechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca, • 
V I L A P L A N A G U E R R E K O Y Ca. 
;trella 
Comedia mimo-musical: V Lsloire 
d1 un Pierrot, en tres actos del maestro 
Mario Costa. 
La Compañía está próxima á embar-
car en Méjico con rumbo hacia acá. 
« 
Aumenta por día la venta de palcos 
y otras localidades principales para la 
gran función del sábado en Payret á 
beneficio de Italia Vi ta l ian i y en honor 
de Ecbegaray. 
ISTo se reducirá únicamente el progra-
ma á la representación de Alancha que 
limpia. 
H a b r á antes de la representación, ó 
en el primer entreacto de la misma, 
una conferencia. 
Conferencia sobre el laureado drama-
turgo que pronunciará el señor dou En-
rique José Varona, á excitación del di-
rector de F l Fígaro y del director del 
DIARIO DE LA. MARINA, que visitaron 
ayer á ese objeto al ilustre hombre de 
letras. 
Si su salud, algo resentida en estos 
días, no lo impide, figurará el señor Va-
rona prestan3o su valiosísimo concurso 
á la velada del sábado. 
Bollo complemento de la solemnidad 
del homenaje. 
* 
* » • 
Esta noche: 
El baile de F l Progreso como despe-
dida al reinado de la careta. 
Y en Payret, noche de moda. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
—.: • 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vaya á San Kafael 3 3 , Otero y 
Colominas, íotórralos, 
EN HOYO COLORADO 
Una muy lucida y brillante fiesta se 
celebró el úl t imo domingo en Hoyo 
Colorado, con motivo de la inaugura-
ción del Circulo de Instrucción y Recreo, 
que con tanto entusiasmo acaban de 
constituir los vecinos de tan culto como 
progresista pueblo. 
A las ocho en punto de la noche fue-
ron abiertos los salones, causando ver-
dadera sorpresa y admiración por su 
amplitud y por el buen gusto con que 
estaban decorados. 
En ellos se celebró una espléndida 
velada, en la que tomaron parte, ade-
más de algunos artistas de la Habana, 
las señori tas Matilde López y Al ic ia 
Maymir, y el señor Carlos de la Torre, 
que pronunció un elocuente discurso. 
Terminada la velada, comenzó el bai-
le, amenizado por la orquesta de Feli-
pe Valdés. ISTumerosas parejas llenaban 
el salón. Eecordamos haber visto á 
Mar ía Luisa Trevejos y Manuel JSTieto, 
Al ic ia Maymir y Alfredo Estévez, Ca-
ridad Duarte y Grato Maymir, Consue-
lo PeBa y Baldomcro González, Fina 
Trevejos y Eafael Fernández, Delia Ló-
pez y Armando López, Esperanza Gon-
zález y Eodrigo López, Mar ía Luisa 
Quesada y Emilio Eodríguez, Eloísa 
González y José Blanco, Piedad Agüe-
ro y Eogelio Trespalacios, Margarita 
Serna y José Eueda, y muchas más tan 
simpáticas como las citadas. 
La concurrencia fué obsequiada por 
la entusiasta Directiva con dulces, l i -
cores y champagne, corriendo éste en 
abundancia. 
Los vecinos todos de Hoyo Colorado 
conservarán grato recuerdo de la esplén-
dida fiesta con queseha inaugurado su 
Circulo de Tnstrucción y Recreo. 
' M. N. O. 
que se caía para levantarse y para vol-
ver á caer como caen los grandes, sos-
tuvo con empuje el empuje de la pare-
j a azul; Munita no solo contuvo el avan-
ce sino que igualó la primera vez en 
17 después de llevarle nada menos que 
cinco tantos. Cómo sacaba Muñí, cómo 
remataba, cómo salía a t rás y cómo pe-
gaba adelante; su juego altivo y de 
maestro descartó á Eloy y sus cortadas 
y sus encuevadas pusieron á Urbieta en 
el compromiso de pifiar, Trecet, cre-
ciéndose ante las arrogancias del gor-
dito, entró á pelotear con más seguridad 
y comenzó á desplegarse, levantando, 
colocando y reboteando mucho más y 
mucho mejor que en los comienzos de 
la faena; los azules se desplegaron tam-
bién, el juego se hizo rudo, sucedión-
dose las igualadas en 18, 19, 20, 21 y 
22. Los azules avanzaron y los blancos 
avanzando como los azules se pusieron 
en 29 iguales. Munita siempre fiero y 
siempre duro se llevó el tanto treinta 
después de entrar á varias pelotas pa-
sadas con un valor digno de la ovación 
que el públ ico le t r ibutó. Trecet á ra -
tos bien, á ratos mal y á ratos superio-
rísimo; Justo como Trecet y Eloy, apá-
tico y valiente. 
La segunda quiniela, Aremayo. 
E L INTERINO. 
Los nuevos 
..Pelotaris!! 
Un tal ^m^o, que lo es de nací miento, y nn tal Aguade-
onayo,y otro tal JPantalón llegaron de Madrid con la cesta al 
hombro y pidiendo misa cantada. Pues, señor, la cosa fué que 
en cuanto se enteró el Intendente del objeto que traía, fué y 
los l lamó al coro, y tosiendo, y atusándose el bigote, sacó 
una navaja, un pistolón de chispa y una perra escapada de Cien-
fuegos, y amenazándoles con todo ello les dijo: 
"¡Ay de vosotros si no salís inmediatamente al cuadro ca-
torce y no juráis por la nariz de Gárate, que no hay máquina de 
coser como la Standard y que no hay máquina de escribir como 
Ja de n a m m o n d ü " Y luego añadió: 
L a de coser Standard se vende por un peso semanal y sin 
tador y la de escribir Mammond á plazos en la casa de 
Jtivarez, Cernuda y d 




Angel Urrut ia y Ayestarán salieron 
á jugar el primero, á 25 tantos, contra 
Escoriaza y Miche, azules. E l blanco 
delantero no dió cuartel á nadie en es-
te partido; su faena ha sido colosal y 
asombrosa; Angel, cogió la bola, la 
convirt ió en bala y tirando con bala 
rasa, arrasó el campamento azul po-
niendo en desbandada al ejército con-
trario; Escoriaza, pobre Escoriaza, ren-
dido, pifión, descompuesto y maltrecho 
no pudo levantar n i un solo saque de 
los que Angel metía con toda seguri-
dad y con precisión endiablada. Ayes-
ta rán que era compañero de Urrut ia , 
apenas si se enteró de lo ocurrido has-
ta que llegó á 25; sin embargo peloteó 
poco, pero muy bien y colocando algu-
nas pelotas con todo amore. Escoriaza 
y Miche, ciegos, locos, avergonzados 
de no poder contener al Angel martir i-
zado durante toda la temporada, se re-
tiraron cuando tenían 14. Los blancos 
ganaron el partido. Siga Angel apre-
tando ahora que su tranquilidad no de-
j a ofrecer duda alguna. 
Ayer salió á probar como estaba pa-
ra las quinielas, Navarrete. Por vía de 
ensayo se la llevó. No hay como el Na-
varrico. 
Bravo, Nicasiol 
E l segundo, á treinta, lo disputaron 
Munita y Trecet, blancos, contra Eloy y 
Justo Urbieta, azules. La primera dece-
na fué mala, jugada con mucha frialdad 
y con algo deincertidumbre, la segunda 
fué regular, y la tercera resultó supe-
riosísima. Munita fué el tío que ayer 
nos demostró lo que vale el amor pro-
pio, la dignidad y el empuje: Munita, 
supliendo algunas debilidades de Tre-
cet que se arrastraba para devolver y 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el jueves 13 de A b r i l , á las ocho de 
la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
{ Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jngará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
J Blancos. 
i Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la termiaación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
CAZADORES 
Es indudable que si no se equilibran 
las fuerzas de los rojos con las de los 
azules, no verán la suya los primeros: 
ha habido gran parcialidad al combi-
nar los bandos y conste que esto no lo 
digo á fe de rojo, sino á fe de justo. Tal 
parece que de antemano y exprofeso se 
ha premeditado con safía japonesa y 
hasta con alevosía nipona la derrota 
rusa que van á sufrir los chicos que ca-
pitanea Mr . Weed. ¡Por Dios señores 
azules que no se diga que vencen usté 
des á la brava! 
Antier domingo fué la segunda t i r a -
da, recibiendo los enrojecidos la paliza 
número dos, por más que esta vez la 
desproporción en el número de plat i-
llos rotos, no ha sido tan enormemente 
enorme como en el anterior domingo, 
pero esto no dice sino que seremos 
vencidos con menos bochorno; pero 
vencidos al fin! loque será una ver-
güenza, hasta cierto punto, porque po-
dremos consolarnos viendo que hemos 
luchado los menos buenos, contra los 
superiores, vamos al decir. Goliat ar-
mado hasta los dientes contra David. . . 
sin honda. 
La concurrencia que presenció la tira-
da fué numerosa. Como estaba llevando 
el score y no podía repicar y etcétera, le 
supl iqué á una de las niñas allí pre-
sentes que me tomara nota de todas; si 
hay error, omisión ó lo que sea en la 
que doy á continuación, conste que no 
es culpa mía, hecha la salvedad copio: 
Señoras de Ulmo, de Eodríguez, de 
López, de Vázquez, de Aball í , de Gó-
mez, de Baruet, de Coronado, • de Ba-
rrena, de Taveira, viuda de Alamil la , 
de González Lanuza, de Alami l la . Se-
ñor i tas : María Trelles,- Cuca Y a r i n i , 
Consuelo Conill, Eosa Coronado, Stas. 
Gómez, Amparo Pérez, Alvarez de la 
Campa, Elisa Pereda, Mar ía Machín, 
Piedra, Mar ía Albar rán , Ada Gonzá-
lez, Carmela Eodríguez, y Oria Vare-
la, y entre los caballeros (esta es mía ) 
José Cabarrocas, José Antonio Gonzá-
lez Lanuza, Alberto Broch, Fernando 
Zayaa, León Armicen, Pedro Pablo 
Fumagalli, Mr. Bullard y los socios en 
pleno. 
Los terrenos presentaban un golpe 
de vista encantador con tanta cara bo-
nita, siendo ésto causa eximente deque 
los rojos, chicos impresionables y ve-
nenosos como ellos sóloe, no atinaran á 
romper más platillos: los azules ó me-
nos cargados de ácido prúsico ó quizás 
atiborrados de bromuro, tiraron con 
más calma, sin preocuparse mucho n i 
poco, como los de mi bando de los des-
tellos que despedían tantos ojazos ya 
negros, ya pardos, y,? verdes... como 
los de una niña mata. ^era, la que de 
seguro conociendo el v^alor de sus ojos 
los quiere ocultar tras unos cristales 
que no logran empañar, ni disimular la 
vivacidad de su mirar intencionado y 
picaresco. 
Las niñas jugaron á los bolos, tira-
ron al blanco, charlaron de lo lindo y 
corrieron en todas direcciones llenando 
de animación los terrenos con sus ale-
gres gorgeos y sus alegres carcajadas 
queSsemejaban cristalinas armonías de 
ángeles. 
Hace tardes íbamos inhorseles por la 
avenida Acacia, vulgo San Eafael Street, 
Mañas, que es un chiflado por el auto-
movilismo, y yo, cuando oí que me lla-
maban á grandes voces; volví la cabeza 
y v i que junto á la estátua de la liber-
tad, como quien dice, á la entrada de 
New York, Donato Milanés, fígaro co-
mo hay pocos, me enseñaba una cosa 
pequeña que tenía en la diestra y me 
decía á todo pulmón "Ya, ya están 
a q u í " : pá ra , le dije á Mañas, que creo 
que anda mal de la cabeza el pobre M i -
lanés, déjame ver qué le pasa: abando-
nó el auto y me encaminé hacia la ele-
gonte barber ía de Donato, el de los 
mostachos corridos, uYa están aquí , 
me repit ió, mí re la s" y con cara de 
Pascuas prematuras me mostró un so-
berbio tubérculo que empuñaba ¡era 
una papa! Hermosa le contesté ¿que 
acontece? Son de Güines, aquí le tengo 
separadas unas cuantas. Pues muchas 
gracias y no olvidar tan piadosa cos-
tumbre y me marché al tiempo que 
quería Donato, á todo trance, afeitar á 
Duplessis jabonándolo con el tubérculo. 
A. Pz. CLLO. 
C a f é y R e s t a u r a n t 
i Casino 
OBISPO Y MON SERRATA. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
ENGL1S1Í S F O K E X . 
c 871 alt 1 A 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El jueves 13 del corriente á la 1 de la tarde se 
rematarán en San Ignacio 1G portal de la Cá-
tedra Icón intervención de la respectiva Com-
pañía de Seguro Marítimo, 9 cameras y 9 y 
medio camera de hierro con adornos y paisa-
fes, descarga del Vapor Gaditano de Liver-
p o o l m i l j o S i e t T a 1 ^ < f £ S 4 _ _ 
A b r i l 10L05. 
T E L E F O N O 52(5. 
Esta acreditada Casa de Modas situada en la 
calle OBISPO NUMERO 91, 
avisa á su distinguida clientela haber recihido 
otro "uevo surtido de modelos on Sombreros 
p»ra la presente eíitación, como también reco-
mienda los Corsets de cutí forma Princesa, á 
58-50 oro, fabricados especiales para la casa, 
también los tiene á |6-37 y 15-30 de gran acep-
tación, y mil novedades. 
4932 9t-12 
S E S U P L I C A 
á la Señora que ha dejado un paquete en casa 
de Dubic, Obispo 103, llevándose otro equivo-
cadamente, que mande á canjearlo. 
4937 lt-12 3m-13 
Los TEATROS.—Cerrado hoy el Na-
cional. 
Mañana abr i rá de nuevo sus puertas 
para la función á beneficio del primer 
actor de la Compañía, señor Luis Cari-
ni, quien ha escojido la comedia en 
cuatro actos E l adversario, de Capus y 
Aréúe. 
La obra fué estrenada úl t imamente 
en la Comedia Francesa con gran éxito. 
En Payret, noche de moda. 
Se pondrá en escena Adriana Lecou-
vreur, la hermosa obra dramát ica de 
Scribe y Legouvé en la que tiene á su 
cargo la señora Vi ta l i an i el papel de 
protagonista. 
E l señor Duse y los principales artis-
tas de la Compañía de Payret toman 
parte en el desempeño de Adriana Le-
couvreur. 
Mañana, Sor Teresa. 
La función de Albisu para esta noche 
ha sido combinada con tres tandas, 
como de costumbre, cubiertas de esta 
suerte: 
A las ocho: L a huertanioa. 
A las nueve: Los chicos de la escuela. 
A las diez: Ki-ki-ri-kí. 
En la reprise de Los chicos de la es-
cuela figura haciendo el papel de Perico 
la aplaudida tiple Elena Parada. 
Es la tanda de honor de la noche. 
Y sigue en el cartel de Alhambra, ya 
que hay siempre público que vaya á 
verla y aplaudirla, lajzarzuela E l Car-
naval de Venecia. 
Va esta noche á primera hora. 
ESPOSA Y MADRE. — 
Decid cuanto queráis aquellos 
que de ingenio y ardid haciendo alarde 
combatís la vir tud del matrimonio 
con acerada y conceptuosa frase. 
Yo sólo sé que en todos los idiomas 
hasta en el habla ruda del salvaje, 
la palabra más dulce es la de esposa, 
la palabra más santa es la de madre. 
Víctor Balaguer, 
E L BUEN TIEMPO.—Aunque todavía 
no parece que hayan terminado las l l u -
vias de A b r i l , ya puede decirse qne ha 
empezado el buen tiempo, y los cam-
pos reverdecidos muestran en los árbo-
les las frutas y en las plantas las flores. 
Para los niños en la lactancia que se 
alimentan con la hananina de Ramón 
Crusellas ese buen tiempo es de siem-
pre, porque con tan nut r i t ivo producto 
están siempre r isueños y lozanos como 
los campos en A b r i l . 
EN LA PARROQUIA DEL CERRO.—Se 
está celebrando la novena misión de 
Dolores á cargo del Edo. P. Guesura-
ga, de la Compañía de Jesús, la cual 
tiene lugar á las seis y media de la tar-
de. 
A las 4 de la tarde hay también una 
misión para niños. 
El Viernes de Dolores celebrará el 
Santo Sacrificio de la Misa el Sr. Obis-
po Diocesano, el cual da rá la Sagrada. 
Comunión á los fieles asistentes. Por 
la tarde, á las seis y media, se dará tér-
mino á la novena misión con sermón 
por el Edo. P. Guesuraga y la bendi-
ción papal. 
E l Edo. P. Guesuraga, el Sr. Cura 
Párroco y la Sra. Camarera, doña A n -
drea Casado de Betancourt, invitan á 
log fieles á estos cultos. 
A MAL DAR TOMAR TARACO.— 
Que naciste feo y pobro, 
con corcoba y con esteno, 
tuerto, cojo y cabezudo?... 
Pues qué se ha dehacer? Paciencial 
Que siempre sale torcido 
lo que tú haces á derechas, 
y te nacen sabañones 
en verano? Bagatelas! 
Que te bañas en estío 
en una chata batea 
y que en la batea topas 
tiburones? Que si empeñas 
el paraguas llueve al punto, 
y que en las puertas abiertas 
sueles pillarte los dedos?... 
Bueno; tú, aguanta marea; 
fumas el cigarro ruso 
pectoral de L a Eminencia, 
y te ríes de los pájaros, 
y sabes lo que es canela! 
LA NOTA FINAL.— 
En la calle de Obispo encontróse ayer 
nuestro amigo X . . . de manos á boca con 
nn terrible latero. 
—¿Cómo sigue usted?—le pregunta 
éste. 
— A escape—le contesta el otro apre-
tando el paso. 
Pensionistas del SoMeriio Español 
Se admiten poderes para nuestra represen-
tación en Madrid, garantizando los haberes y 
haciendo anticipos sobre ellos, Hermanos O, 
Martin, Habana 85, Talabartería. 
4914 . St-12 
E L CORREO DE PARIS 
G K A N T A L I J - E K D E T1NTOKJSUIA 
con todos los adelantos de est» mlaatrla, s» 
tiñe y limpia toda clase de rop \, tanta de Sa-
ñora como de caballero, dejándolas como na», 
vaa, se pasa á domioUio á reoojer los euoargoa 
avisando al Teléfono 630, y esta casa ouaata 
con dos snoarsales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Ejido 13, La Pálma-
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Taléfon» 30J 
C 702 26t-8ab 
RIOJA 
LADTC 
el vino mejor y más pnro Je 
la Rloja yenllo á C n k 
Importadores Romagosa y Ca, 
4554 alt 13tr5 
Dr. J o s é R . Viliaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRA PIA m 36^, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
P A R A T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y íe corte y confección irreprocMe, 
j ? . f t í a z Ta ldepa res 
C-572 26t-20 m 
S O C I E D A D 
"IJA UNION D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocina ros de Ml-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 115^ altos de 2 á 4 y de 8 á 
10 de la neche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4672 26t-7 A 
SaMa EL MODELO, Olispol 
Se necesitan operarios. 
. Í697 t8-8 
DOCTOR J. A TREMOLS 
12S Consulado 128 
Consultas de 12 á 8. 
4492 I5t-4 
Ciases de solfeo 
piano y Teoría Musical por una buena profeso-
ra. Precios módicos, pagos adelantado. Sao 
Miguel n. 70 entre Gallano y San Nicolás. 
4424 i5t.4 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señor»» - Uoasult a de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 588 24 M 
P. GOTTARE-I, TAPICERO 
Se adornan camas y se lineen cortinas do 
todas clases. Precios módicos. Habana 96, 
entre Obispo y Obrapía. 
3862 26-23 Mz 
LÍI Campan?^ posada. Egido 7. 
Magníficas habitaciones á 00 y 80 cts. y $1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 4197 26t-30 Mz 
CÍSA PÁMISCOJER GRMEMS 
CONSULADO 128. Donde hay siempre algunas 
esperando colocación. 
4206 Ht-i» 
CAFÉ Y R E S T A U K \ N T 
! EOIAL HiBiPJO 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán 
5̂36 26t-3 Ab 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura Iss dolencias llamadas quirúrgicas sia 
nocesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Oratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C- 157 156-19 E 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 3941 26t-24M 
de Vicenta G, de JEsteno» 
A M A K G U K A 6 3 . - T E L E F O N O 38, 
H A B A N A . 
Esta Casa de Modas ofrece á las EleganteaL 
bonito y variados originales, da sombreroi 
para Señoras y niñas, de las mejores firmas dé 
París. 4739 26t-7 
Imprenta j Estereotipia del DIARiQ M U I W i ^ 
